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【冊数】4巻 3冊 (巻之一 ･巻之三 ･巻之四存)
*巻之二欠
小口に ｢須知 元 (利 ･貞)｣と墨書する｡
【表紙】巻之- 紺色無地｡ 縦 24,1cmX横 15,
7cm｡
巻之三 柿渋色無地｡縦 24,1cmX横 16,0
cm｡





























*-墨書 ※-朱筆 #-鉛筆 ( )-消去






(例)巻- (六丁り) 雨主 (正しくは｢雨主｣)

















8日蝕 望J司 書 司書､音9]､号 管玉､且IjL､昔手書､dT%t1
9月蝕 甘Ĵき､尊司tl弓71≡､717ト 可司､雪ヒ中 号音tl
10 日章 句7ト 司異音､lf受台tl
11月牽 きOl､司更音､i;貴台tl
12明 杏ol､望コ11､号Ol､司 且ヒ7t人1旦句
13暗 司､ T̂吉舎､吉01､01号首oL ot旦司 書 書､旦主音t1
14朗 コ 召与､斗望､増ta-oh を､Rl異音t1
15晴 7qtl､吾 oJ喜､司q7L q-Ĵl､ljl7t且望､雪盲%7t
16照 盲ol､杏9]､t]l司eq̂ltl､そ啓且卑 吾ol望合t司1




19漢水 車脊亡､阜中寺 (銀河水)111､可盲､7t阜匂 叫*項類合tl (二ウ)
20度 互司り､せol､ti]U々 首oL 書巻(不詳)首句







27東北風 音号音ol与り 左道(卑王)ol豆号(漂風)至 ql7t%7t人1旦句










34戎風 を号､吾､せ91司せ(海連)句 7叩 き匂 そ｡1(滋味)oJ合tl (四オ)
35旋風 五三elせ苦ol早tl盲91号司 三司 tlaせ(偶忙)首句
36急風 音吾 ゼ冨Ol早LIot旦71人Itl旦司奄7t人1旦句
37雪 盲Olせ司 卑月 叫司人Itlせ々昔々句 可希望(白連日)旬 貴可句
38雲 干苦olロ1喜ヱ t]1%7tスl旦句
39雨 tjl且中7T刀川 主早(草木)ol嘆 Ll91
40験雨 月*仝叫71%7t人1旦句
41電 旦司7t幕命(秋収)召句 且*且匂 号Ĵq(穀食)olを貴 司%t1
42寮 警告Olせ司 且tlT3tRl警olt司71ヒ貴官句
43寮 Lj朝 q司(支離)首Itlユ中音01 7q匂 更々句
44細雨 月l♀7t埋司tlT=号Ol斗可 tl音tl
45六花 盲% 号卑可 号音trt1
46霜 IJq司7t望月 卑入11せol･召々 jRl$l7t%匂
47著霜 ･Al司7tql且 司tltl旦召可 千旦*宇司 q ml司Zlヱtl
(四り)
(五オ)
48露 書tj.,司 ol告ol叫*些ヒ 71壬 旦尊号可句
49霧 017q7TNIolJLl瑚 句中奇せ(封馬州山)?l司RloH 亨句 (五ウ)
50覆 土%ol朴 jo焚書91生り五可♀(朝霞雨)旦可(暮霞)jgol年 号%t1
51雷 ♀31圭司7tZJ青首Llljl7tせ司 且々司
52電 glt17qqtl01号阜 q ol人l申 せ号々々首ol千僧そ句
53雰慶 甥当 主司ヒ せe･l昔司召 貴官句
54天動 干01%司司 ｡hlL を91匂青首匂 中 世司与り (六オ)
55震動 ZJ音olせ せ阜 ot旦71人1年王 せ司 旦可月 ta博司 且を(揺乱)吾､71
書 RJ音01年 号音ttl ,
56虹 旦司刀1類句̂ltlBURl且JgOIol型 貴官句
57早 マ旦11号雪olq 呈卑7t亡H I)17t且11号弓 そ01年玉 串91L(果然)
jl号(奇特)首句
58快晴 せol初 手(徳)ql手蔓召人†♀杏(雨装)7t司祭正す
59牽牛 Z]u♀ヒ 句t;l斗 せ朝(雨主)tl召せ9]71人l口中
60織姫 tjlt;lヒ 可盲旬月.司そ71重 吉中 音T=Ll
61七星 奄Jg% %手書 司尋q 号音エリ 破運七星也 卑書巻増ot
62親風 且青書 骨々(楓々)早ヒ tg苦｡1音三月
63暴風 号音oltl司中旬 JgLや阜 千月阜司卑
64急雨 音吾 1jl7t貴モス1書中
65祈雨 TBせ9]1jl害 せヱ司*ヰ 7t音tl





67需 0月ヒ tl王 Oト1且 017n王 Oトl且 せ9lplo1%tl
増補
68二十八宿 ol}j尊命
69慧星 SIl塞き 召jRIottd 望ol呈司 星 卜云フ時ハ令
70南斗星 甘辛増阜 青草% ta首Ĵq一首%tl
71北斗星 早手塞き 早号% 膏Rl盲人lリ可






1春 菩9lE 中主7tヰ立 食*阜7J Ĵlot仝 JAj旦tlそĴl音雪 景言ol且11
2夏 t司書阜 せ王 Ĵj司 t妻,1立 替T]T王 qtl｡a尊号句
3秋 マ皇91と せ01月盲官立幕命主 音可 Ĵ号011%t1
4冬 71%阜 ･Aj可 jR19_リ 召せ(柴炭)喜 早草(無限)可 坐%T:l*41
5年 %書 中≡ 望せ Oト1号ヱ 曾*せ 青草(工夫)申 すtlq一層首Bl
6豊年 昔tdoltd首Q]司り せ｡dol切瑠旦呈 XlⅧ音tl
7凶年 音tiol杏辛すり 雪月喜olませ7q司労音t1
8今年 音更阜 ql号tdol司ol司々司 令旦首司 首%tl
9去年 せtj.1号そと 干せ首t:a7tスl旦91
10明年 tBta l̂奄(時節)書 巻 司司申 す%t1
11翌年 01号可JiJ司貴書年 号11%jiloTリ首句





















26五月 且望阜 せ且 OJ合tl




31十月 層望普 ot旦 TB望王 望71*正喜
32十一月 号Zlきき 号司01月 責苛 竿71喜 奇せ(崇尚)号音tl
(十一オ)
33十二月 }̂誓書 甘瑠oloIĴlリ 呈 管% 音合q-7ToJ舌可 t;l書9]曹司 雪
合可
34閏月 音きき せtav.lT･9]三舎ヒリ
35期年 jlせ せ9]玉串7t̂lt+せ% q ql卑 7t̂ltlj1号首句
36名 目 TB望き き叶q ol月 召望% 増望ol申 す%tl
37寒食 をJ当主 ol望9ト ト ｡̂t望9lt+ol人l司 71そ司 覇王 せ01年
38冬至 号司せき 句せ司Ĵ阜 せ望卑ql首Ĵltrtl
(十一り)
(十二オ)
39百終 司書書 巻望 旦冒せolリ JせoJ阜 せ喜ol申 すヱ qlそ呈Ol土%tl
40重陽 音ot皇 子望 干望oILl早耳≡ 千尋言合tl
41膿 甘望 ロl望% 甘膏ol卑 官%tり
42元 日 童望阜 車AJせolリ 喜oltJ甲立 甲骨(徳談)首ヒせol卑
43端午 せ且ヒ せt;l望Ĵlコtl*司≡ 司%tリ
44秋夕 寺･Aj阜 せ仝(山所)9]7t月 il首%t1
45上絃 でき 主普望% 主音Ol申 す%t1
46下絃 T:l望 oIJbtjlせ望% 可召ol申 す%tl
増
47歳 月巻き qそすり 月l辛 旦%州
48周年 希望正司l五胡
49社 日 スt望阜 春希句oJ合tl
③ 書夜
1書 tl重 合そ望ol望 卑 71月
2夜 甘olズト王朝 O.*喜子% 沓 オ%tl
3朝 O.*舌9]望 月司11%仝
4夕 司雪ql司望 可ot三年7tヱ司 盲人lリ コ OIoJ 望olリoJ7t
5今夕 且盲 司tjl句｡al一首711 且%仝
6昨夜 oIRlせき吾%olせ合す五 年*卑 l̂リ 喜々首句
7陰 せolt=1% Rlヒ コ喜句7T-ol三軍 弔事首lTリ







10暮 召旦王葺 きヱ 7ト1中電首9]
11早 tl望 々号 三司且Ĵl刀1号%仝
12晩 三舎 句.iヱ(縁故)呈 Ol司 ま71lot且%T=aヱ
13暗 ol手阜 官舎 召 7t71千僧そ句
14明 男阜 旬月 望首71号%土
(十四オ)
15月明 きOl害旦tlそ曹司Ĵj(思郷之心)olq首句
16咲 子仝ol可 egqtl盲9ltj9]句 中呈 旦司貫首%司 (十四ウ)
17曝 ol71̂l青々首tl嘆可土斗 望司ol可
18夕陽 月oe5t桐 T卑7tヒ 7TT]T司 ljRき 1jl書 q 望含ttl
19平明 tl望 瑠tB(平明)9]三司7t且司
20久 且司せ9lBl且tl中里 喜々首句
21遅 ol司書 qq 嘆7]旦Ⅷ11号%l*ヲ1
22達 者01号ヱ司 首司 7°Tq*jl(成東)7t
早ĴjolI;171人1%ヱ (十五オ)
qlせ(大段)首Qloljlot司異音tl
23空 音71 卑 せ1日7t%益月
24急 音司 全土中 主司 _D}司 貴 司更合
25俄 ol阜ol三司71q-7tヰ且tl令零す句
26簡者 司書司 全書 官舎% tJ.̂句中弓月
27頃日 召望阜 杏%lq召(待按)盲人lリ7°tや(感謝)首cq首%t1
28近間 且そOl早目 71l且 喜望(出入)% 青票合tl
29頃刻 召7J そ0101書 中*卑官すり 望｡d(英敏)首句
(十五ウ)
30古 嘆 斗冨与 信儀(Ĵ句)≡ 五号(致側)首%T:l
31今 ol瑚斗吉舎 Ĵ9]せ tj,hマ*ヱ 卑J召せ 用tl早7ト羽可(無可奈何)l五月
(十六オ)
32今 日 且盲阜 吾%司貫首ol層々首句
33夜間 Ij.]l-そOl平安(増せ)すり 多幸(中電)首句
34明日 tl望書 手jl(園忌)リ 貫首%tl
35翌日 ユ司 雪ol王 OJきまJS771覇王 望ol望そ句
36明々日 旦司を 亜句 望 三司卑月 吾%%lせ書中% J用
37明々後日 喜司ヒ 宴享(9]tl曹)oltlユ司 ot%主 事ol叶やZl曹xl卑
(十六ウ)






ユ軍司ヒ 71吾 71書 三司 千% l̂リq-き き7tズ1呈 せ%l雪cq.̂合tl
主首≡せき zi旬月 杏71 せtl且貴台tl
主OJ喜せ阜 昔且吾 せ01%三月























52何月*日 oltlせ せ瑠(尊程)首司 盲人l阜7t
53其日 ユ せき 甘辛(有徳)王 せ可可
54望 雪中せせ喜 旦冒せolq一斗%tl
55晦 ユ号せき ユ 盲 でそ｡-Tせol且リ
56健 Ĵ]盲 ユ昔せき t召せ(徳談)三 号ヱ 司音五 首ヒ 71告 ql卑 官%tl
(十八ウ)
57除夜 JA} 盲 ユ号 せ せ% Rlot卑 号音tl
58夏至 可Rlヒ 且 望 青春9lOJ合tl




62念 Ta軍司 望 7l人11日3辛 翼更合tl
④方位 哲男
1東 号せ9]%中 旬音*貴ヒ ot% 且%州
2西 月せ9]可 71司 7uT･中
3南 せ旦呈 可司書 千五 斗望 斗望 更ヰ 可音tl
4北 号oIJg阜7J司(客懐)7T王々音tl
5左 望舎旦呈 司卑
6前 odT一司 月jRlせjl Olol卑













15隙 有 言旦呈 Qlol(覗)旦卑可
16隔 せ中 書OITlT7]̂1117t7101召そ句
17掩 吾 ヱ7Vマ司卑 l̂リ(掩)≡リ71｡aT]oT首句
18遮 希望(日覆)司斗
19上 司 ♀司且弓更 そせolせ司 司音t1
20方裡 1jeil-19]羊01人IoJヒエ










27東西南北 東夷北欧南轡西戎(音01号甲骨*せせ 1̂%)olq 司書ol卑
28中間 音7J-9]月 菅 平ロlズ1°T且
29空中 号音 中%l皆 々*叫71
⑤地理
1地 せき 号ol音中 音ttl 又 叫可 三q







9巌 叫司 ♀司 甘7ltlリ oIJ替(異常)首句
10塾 喜司oITql望合ヒ7t
ll窟 書 牟017｡l一々 首句
12崎 せ ま司01月更 可7T･Bl司oTtl人中
13石壁 JAjtJ]lOIĴ3%l召(陵)首71*王手
14填 そ人l可周 年














23灰 可 盲司り 昔 年で可
24挨 5]̂音 せせRllj17T貴台t1
25炭 安 望そ*土1g.i7]喜9]貴 軍司%tl
26塵 5]̂言OIol̂lリ土司 tj司卑
27沙 ta冨olql且 半可 号胡7t盲司音tl
28細砂 Al斗ヒ tj冨ol孟音 子司主 旨司71リ
29泥 壬喜ol頚*肇q
30乾 呈安中 又望安中




35谷 皆々早々% ネオ 旦主 又谷 普 トモ云
36園 後園(辛塾)句 7t月 干召可%州
37堰 きマ ヒ雪 せ寺*青% 音司 ぞ望 更々且リ
38洞 書 Ij冒olol召そ9]
39脅 せolそIju せ可%% 景ヱ 斗%t1









47石備山 JAj7tせ% 芙 7T･阜匂 すり 且7l孟司
⑥江湖
1江 7otOlol司り ♀喜 71司 zi 牧子 望そ句
2海 中中書 7̂号 ZJt;1Eリ% l̂リヰ望 71号首Bl









4島 ｡1両l増旦五 三年7TĴlリ JAj々 71701望そ句
5川 ♀司ヒqlzJt;171王 Ol司olI;171%tl
6浮 きolPlL 71書 %t301年 号音tl
7淵 旦J5lヱ7l土ヒ7t旦%土
8池 旦4lヱ71朝ヒ otOl旦71更そ句
9浦 7qきき阜 司l阜% 貫首ヒ盲ol望合t1
10津 T=弓 Zjt;a Rl せ雷ol斗且 tJ且tq.i71号(去福)首%T司1
11灘 司書書 きolqlol更合t1
12漢 人11179lOL可.せ せ五 台 雪旦望 更そ且リ
13泉 jb 会合t1
14井 ♀書 き阜 7)三号 吾そ句
15温井 阜巻き 7]%9]王 告互tl司ol号音t:l
16水 音 珂 且音仝
17波 音召ol音%(淘湧)首tlqlⅧd]妄jil中耳
18源 ol豊 根原(モ塾)阜 01月嘆 tl寸 言卓立
19弧 司 せ7t阜匂ヒ 号7T胡7t嘆 7t胡中 音卓立

















31清 書ol年 寄旦Ll書 ヱ71習合tl
32遠 海追(司世)% 791年三 号ヱ ユ天J51791*7tくq〉OJtリ可
33揮濁 子9]司̂ 117せ%l手01年
34濁 音ol互司tltB% ol司 キ01年
35清 卑王や(演)喜 司中主 首%tl
36水道 脊主音 きてl(掘開)首olot召oIJせjRIoト〕lTtl
増












6渥 司三Ĵlリ 嘆句 呈司ol卑
7深 7)書 で害% 司 曹司
8沈 号雪盲7t卑























17溺 号9]叶ZJ 蚕 q-zJ司 qlo]可
18潰 せ青ol昔司司 書OltJ音tl
19商 号 今9]吾710]王 -ql合音 首リoIJAot(異常)首句
20水鈴 t]l更 音%l且望 号せ喜 可音tl
21浮 司号句lCl7tヒ 71̂l羊OIĴヱ 旦圭司卑
22積 雲喜 小言斗ヒ TlZ一首71をそ句
増
23龍宮 号音阜 音Ĵol早zl71午 1oJヒ7t且や句
















6柁 T]31で司 土申年 t司ヰ
7碇 攻 子01年
8泊 qlでlQl卑
9快船 裡 t31号ヱ 草月 7tヰ
10注乙 喜 子01年
11渡 q-zjt=]費l=t+





17水疾 ql亨ヱ 且中7t青空寸% 首ol書#号% 也 首雲合tl
⑨人品
1両班 せせoJ 書 旦呈正 雪% 芝草寸呈 すり 瑚増す%tl1
2常人 巻舌書き OJそ(人事)喜 旦呈且リ
3商質 ･Aotヱ寸書ol且そOlヒ 司｡1号や司雲合t1
4行軍 且そOlヒ 三月可 香そ首ol雪ヒ 小吉oI｡J*#中台t司1
5市人 Jhl増9]そ全書 ot旦 tiT仝王 貫首%可
6民 百姓(可増)喜Ol員 (童)% 晋召(恭敬)号音t1
7筆 舌そ王 領jRltloJヒエ
8兵 増せ7ド書き Ql司(ラ)7T司Tlq そ月 旦呈%81
9丁 壮丁(脅喝)% 叫 Bl卑可
10奉足 音吾や(チヨク)首ヒヰ(者)7ttJ._lTそ91
11使令 そ弓(使令)喜司 沓ot(ザバ)且卑 官ヱ 望司可
12鱗 喜呈 OJヒ 車朝寸(夫)%王朝
13寡 ヰ早を 71書 巻% 司司tl司号音且11
14孤 月旦OIol月 号司 ｡BT]ol一首Ĵl喜7T
15濁 音斗 71l人1リ JLj々 首7q 育男合可
16現 卑啓01#喜 旦阜7t
17題 号せ9]71早司 且仝
18客 仝望ol卑 瑚̂l瑚 oT旦71刃tJせせ首ol卑







20道士 主そと せき9]せヱ 道徳(王t'-lj)oloJヒ JAj司≡ tl弓%tl(三十七オ)
21英雄 天下(卓可)eg%ol%三月
22豪傑 互召莫 斗吉舎 習合t:l
-94-
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23戯子 司そやせ 71̂l阜zl Bl三言 そl]l(慈味)oJ71号音tl
24塊 専ql土貫 首ヒ ocFol旦71更そ句 又尊q1
25師 斗tlヒ 盲9]と奇習 望月 司ol̂lリ 7)旦Bl
26弟子 jlそ｡書 を マ真司 増対す7q首ヒ 小言ol音三月
27中媒 青qlを 71壬 喜oJ9]そOlql三司 首%T=リ
28 卜者 早耳9]71召% 早司 旦音仝
29僧 司 青書 沓oTjl旦Blo]可
30尼 寺olを 71壬 7]召 音ol且リ
31匠 膏oJ阜 早合 せoJ 早合 せoJリ oJ合ヒエ
32冶匠 昔旦OtZl卑 官ヒ杏oJ王 OJ合tl又ql杏
33鋳匠 ot旦71人It寸tj}托 せoJ王 OJ合tl
(三十七ウ)
(三十八オ)
34浦作 且卑やせ(浦作漢)ol書 き 牟9]三司 ･bj呈 ,̂I:ヒ OeF旦%土
35漁父 ol早寸書Olヱ71≡ 望ヰtI沓O,*句中
36猟者 せ杏ol喜ol貴女 ĴLT･Oot% 首%t1
37 白丁 せ用 olを 71手 金 沓ヒ 吉ol且リ
38牙子 音瑠olを 71壬 三言% そ0101li;l司ot吾そ句
39日者 普神を 71壬 JAj可 瑚al首句
40樵夫 司(チョウ)孟子やF'司 召% 早司 旦%土
41翁 tlせき 年中Ijlリ RIRI｡T仝
42姐 曹ロl喜t;1年
43性 ol小吉阜 増JqOlせ司 令脅す句
44品 司 T̂吉舎 RloJ音Ol卑官エ ロl召吾 斗冨01%三月
45聖 棋沸(jlg･L)olq更 増oJoltĴl音tl





48仁道 T̂冒ol半句 仁道(C'J王)喜 行(習)首olot%そBl
49能 半可 青空 何 せヱ 雪l=J望(着賓)｡1号%仝
50察 半可 望% そ胡#会司 首%仝
51謀 司小書き 胡 坐ヒ T̂冒oltl｡31xl貫首且司
52匪l謀 ロ1司王旦書 を 号音と
53勇 ol小言書 中%l(イ)盲唖7T l̂旦Bl
54健者 月l巻 舌9]せ 千%仝
55智 斗tlヒ Rl司 中書 斗冨oILl望句.1%l首 l̂%7t
56鈍 司 人t吉舎 喜首且tl
57聴 コql王早 春巧ヲIot召そ%7T･






60才 司三 %吾 小言ol圭司
61徳 盲9]711 雪司(徳揮)% 7)司 ot%互11年
62慨惰 ♀司ヒ 卑望 刀1且弓リ マlol望そ句
63貴 官 望壬 斗吉舎*ol召司Oト1号且リ
64音 人t冒ol司司 手首ヱ 司司朝 子oIJtl坐司




69慢 olコ蚕 尊王 oJ号Ol呈中
70詳細 半句 望% 仔細(そ月)%1号仝
71汎荘 司 ĴT･吉舎 宣言ヱ til｡せ(汎濫)吾 人t冒oJ7T人1旦91
72姦悪 司 青書 庖司 zlolt三 吉Oltl千僧そ句
73奪移 7J互#互 q司ヒ マ奇 人t夫は 7t入1旦句
74倫朴 ol̂T吉舎 召lj-ltやすtljl号首句
75詐 コ ネヒ 71小首ol貴 子望 吉ol且リ
76福 斗冒9171ヒ卑ol鼻音Ol且11
77剛毅 ヰ可ヒ ませ 小言ol且Tq旦匂 7oT9lq-#xIĴ3% 雪合仝
78悪 旦召 T̂･言ヰヒ 管主 首71書そ句




83烈 oIRl中主 望 t;17tOl̂ltlo川 手I(貴)青書7t
84迷惑 olol蚕 ロl辛#辛(迷惑)吾 71人l五年
85劣 ユ蚕 %望首QloT旦官主 書匂 望ヒ*壬 7lĴl呈中
86優 今olql且 L=j々すす
87勤 斗tlヒ 毎事(qlそ)7tヰ望 旦三宅すり司号首句
88倦 71%司 攻吾 斗7191卑召(痔疾)喜 ol更ヒ7tĴl旦句
89倍慢 且そ｡l尊号 可oJ喜Olせ%l(イ)71せ(借慢)首olBl%tl
90疎略 olユ 斗苦 土背き 小言ol呈q-
91粗 布tl可王̂lヰ望 竿望ol五年
⑬官爵





























ヰヰ C･t盲% リ 弓Tリ
ol重 臣下書 早司ot阜そ91
(四十五オ)
一国政事(望号匂そ)喜 早三軍司 首%tl (四十五ウ)
三月望 各 邑 守令(71t% 奇習)三 三･̂3号%q
Sl9]7t71号首句
14使臣 そ Ĵ阜 斗言豊 富司*可 e･f且ql%tl
15監司 7.,tそと 一道 王(望三 尊)ol卑 tl弓%tl
16兵使 tBそと兵馬節度使(増車登玉そ)l且リ
17愈使 召そ喜 愈節制使(jSを瑚そ)l申 すTリ
18守令 令司書 郡守懸監(吉希望7.,i)A?≡ リ≡ tl弓音tl
19臣 Ĵ可7tせそ且司 卑吾 斗冨ol三三且リ
20士 ゼql7t不知英数(早7171手 l)旦貴台t1
21職 半合 司会 首雲合ヒ7t
22位 公(普)阜 半合 7tそ喜 莫合ヒヱ
23任 仝望舎 千台 と望% zltJledJi合ヒ7t
(四十六オ)
(四十六り)
24掌 千一代官(望官尊)阜 千台 と望(所業)% 主掌(希杏)首%Ĵヱ
25業 斗tloT盲書手*千台 と望% 1̂71司 首ヒ7t







且そOlヒ 雪そ7t司り 貴 召司ol号音tl
旦望 T̂書きOlq召す音tリ
望Rll 三更ヒ7t
｡g 司ヱ O-lte車 +雪合仝
jS(請)首月 ユ召 olq 千金
京都(召王)斗言oJ7T-且や句
33書吏 月リ#司ヒ 図書(号月)喜 司JA}合tl
34君子 舌そと 不見小過(喜召l盆胡)l卑 官%lrリ















僧71五 五主音 召明 言ヒ 7lJhl貴書Ol且tl (四十八ウ)
otそ 71 小書き 瑚包子(親父)句jl猶同叔姪(令書青空)普








13女姪 誓考可7t71型9]卑 旦ヱ 7T%T司l
(四十九オ)
(四十九ウ)
14夫 司oTljl≡ B｡71ヒ望舎 三綱 中(せ7J音)句 oJtLl可
15妻 ol司ヒせいa% 可呈すり且せ9lOJヒ 望ol可
16女 71召阜 昔 嘆き t+ヒ 望ol望圭司可
17男 そ叶司ヒ tdĴot巧 ol電子司卑 号音t1
18女息 誓そJ当主 41月7t呈 7t719lol更旦71ヒOU=iOl月司首句 (五十オ)
19子 そ雪阜 ol司月半可 青畳当 行貴摺J望)% マ貢jRl%土
20曽孫 音全書 可 ol司司り 聖書% otズー貫首%可
21婦 中T司ヒ tJli+喜 そJLq王曹 司(貴)首且11
22姉 文子olヒ Jklそ≡ i+月 を xltJlヱ 71号そり卑
23婿 J叶司ヒ盲9]そĴ101年 可Ld舎ol且リ (五十ウ)
24勇 司ol可｡l≡ 豆習旦呈 B｡71%t1
25妹 otウ キolヒ l̂骨や(時方)早旦(父母)9]書可(膝下)9lOJ音t1
26姑 司ol中層Ol旨Ol瑚人l句
27兄鰻 otそロIqolそ幸 せ尊号句
28弟嬢 ｡te Ol司ヒ Ot司 召 そ 句
29妻妨 司甘olql早≡ ql且 句召す%t1
30同婦 音子ウt月主 立卑すり召olol斗号音句
31査頓 小吉～olol蚕 小吉ol%三月
32婚姻 喜oJ主 音互(門戸)喜 言可Ql首%tl
33莫腐 骨7tZiRl更 (莫)首ヒ 71司71%王司





35改嫁 てl7tヒ 7oTせ 増01年
36配匹 匂瑠 ql望ol年 号%tl 又夫婦 子羊




40奴 そ tJ司*司 書阜 召oIJqlo]ot早司7l∠〕塾#重言且11
41婦 7]召 吾き てl神や五 増りすolot更々且Ll
42雇工 五号 T̂司ヒモ阜% 普ヱ 早司ot%亘り可
43嫡室 雪ゼ阜 土卑% そ月 旦主音tl
44庶 華子(望そ)ヒ 妾(召)9]71lLl喜 そJAol可
45義父 9]早 ｡tljlを 71壬 雪人l7oT甘 昔年01%三月
46養子 ocFそ亡 羊q ol司月 召司 瑠% 貴司ot吾そ句
47子息 そJq% 望 olqĴltl7}旦句
48妨 且卑Ijlやヒ q ol巻やヱ 耳芝 小吉01%王司
49魔女 増喜(成婚)莫吾 誓% 司t;1年 首%tl 又娘子 せそ
50汝 t;1ヒ 菩司 リ71年
51君 斗tlヒ 召% 司司QlOJ仝
52我 Ⅷ71t ot盲Olq文Ĵ19_､舎そ7tO]司%loJ合tl
53吾等 ♀司書阜 11年 望主#呈 t:l望 喜子号音tl
54他 q弓リヒ 月% 7t号 雪ヱ青書 司会 首Cg}{合tl
55某 ot旦7tOlヒ%可 音司l書 き中 音%tl
56此 oljは 昔主 l 斗且1年 且胡 oJRl貴書 更Ol王朝
57伊 Rlololまで司 ql普%l千%ヱ
58其 コ 盆tdOlを ･bol頚合t1
59姓 増阜 ol司 増ol圭司 五J但書 童 青増ol阜司
60自 宅呈 司ヒ 望ol更q-
61姓本 月阜舎 人l圭 司l̂Jq喜 リ≡ せol音王朝
62字 そと 望喜そ 莫% 且卑 7t可 交合tl
63名 望喜書 手 そ五三 頚立 至 そ五三 頚T月中
64別競 壇互ヒ 聖書ヰ そ Zlヒ*91句ol望呈 71ol旦弓%tl
65彼漢 司 書書 巻早t司書召そ句
66此漢 ol吉舎 Ĵot音Ol呈司 7J月ヰ 望昔% q dt%tl
67願 望ol改過空中 首719]土喜 貴司と
増補
































































14面 文jRl覇王 召ヱ 増jl句
15顔 01月ol昔々句




20拝鼻 玉音71喜 王子司 首里 盲ol且更 q司olt=]71%tl
21軒 五≡ 可ol五且リ 貴71を司雪 景旬月 斗司貫首%司
22耳垢 司olス11月音と
23耳 司雪oITdl]oT首句
24耳郭 司攻司 貴71胡 マ脅 せ令(長寿)首ol司%tl
25髪 司｡31望oIJkn雲合tl
26髪 貴 tl貴書 そT,n呈 号令と
27馨 ot司tl莫 l̂召ヱ J叶jRIoJ合t1
28動索 干司11貴人11月言ol更 t至当そ句
29禿髪 gJ中otヒ旦71書合t:l





3骨 叫7t音719]召旦呈 望首71ヒ盲9]月 攻合t1
4肌 仝ol且で曹ヱ 更々句


















14二指 喜瑚 7t卑9lqヱ O.j19ltĵ合土
15三指 音 l̂普 jlヒ司まと 司書 菅フt卑9] 召01%三月
16四指 t=l瑚 7t卑旦王 朝.i司 tj弓ヒ otOIol更旦句
17五指 斗71台7t卑ol司弓且11
18膜 唱司 plヱ 7t卑
19掌 舎中骨% 司%土









27腰 司司 曽亘り 朝%土
28腹 tl旦弓句
29磨 tjl埋草 王立 7.jlそ句
30管肘 き 号音0101攻jRltlot三月
31膝 書脊 王雪ol%三月
32胴 71冨% 望司 71号月旦晋OIo,*三月
33脊 号ol仝717lo]l音tj弓叫7t司RIoTリ首Bl
34践 JせqL9]望11号望 曹司寺ol尊卑 首%tl
35足 せol司司q
36挑骨 早増卑Jql(桃ノ花骨)旦司王t̂=合tl
37足掌 せ中骨ol仝Rl軍 刀言 責 71ヱ Ol句更 を 蚕合t1
38足拝 せ9上 司吉oltl､喜旦三､%三71司､貫首%t1
39脚 中司 O.*里望 望リ亡 君 7T̂171号雲合t1
40心 で害olljT呈望 首ヒ望三 %il首%tリ
41肺 瑚雪盲 司 ユ司亨句
42肝 71卑7t攻合71dl吉olol音そBl


















54息 召望 更々且司 王呈司 増oltl昌tl
55太息 単音% スl̂lリ ユ OIoJ 望oJヱ
56命 令oJそ 辛句 匂重唱ol申 す畠tl
57夢 晋阜 71責 望e･l且tJせせ号きき々吾7t入1旦句
58汗 昔olせ%l tJ望 望Ĵ9]召QJol卑 更jRIoト1号句
59挺 音% 半可 寺号句 攻 ヱ tj哲軍司 攻zl ot*中土
60涙 古書書 巻増旦呈 曇$lott寸ヒ 月 71阜司1
61瞬 望春 巻 月中 すり リ望王 者71 号更 更そ且11
62沸 句7.,t旦主 要書ol巻呈 t+リ 吾otA?冒す句




64音 土司ヒ 車中 司暮す司 仝司呈 首ヒ せolq q量り 司01号%cl
(六十五ウ)
65響 司 .oT司 %首ヒ 仝司 ĵ司 嘩弓音tl
66唾 音% 盲Oト1旦刀1叫与望 小言olフ召fl1;71%tl
67喧 忍到 り 且を首ol貴司 貫首%司
68尿 71-.t王 そ呈せき 管% Ĵj且司 司71l人l月王 tJは t+%tl
69滴 菅 三Bl%tl
70放尿 且音 子合邦
71腹鳴 l̂杏首里 qlql仝司 tJ月 司すリ tj冨ol三音ti
72夢壮 瑠 Ĵol望壬 桐ヒ 号JdEすり 司ol号音t:l
⑭形貌
1形 召せ% 旦リ t;]lそ 小言 otリリ jl司書ヱ
2様 旦Ootol叫王立 71♀RIoト1号句
3儀 71号Ol甘jloJ司書小言 ottl.i貴官O]司%tl
4像 Jせol孟亘り l̂胡 ゼ召尊 書 小言oJ7t l̂旦9]
5雛 文句せolせ可 xlリ 嵩蚕ヒ7T且句












13肥 そ司 zlリ ott,t五司書 書盲人lヒ7t l̂旦句
14痩 t;1旦 Ql句ol71̂lt1号 71令書 Oト1号･̂J7Tノ､l旦9]
15惟偉 大jil主潮盲人1リ 号tl旦貴台tl
16焦 で含% で弓瑚 首olJh371t青書生
17老 旨旦リ喜 匂召すQlot%亘り可
18少 召旦tlヒ 旦匂 そ脅す%土
19稚子 olg.i71壬 ot旦 習王 望そ句
20小童 ol盆青書 侍従% 沓首tl司号音91




22童 olot{l7TolやjRlを ･ato17]人1リ杏tl五吾 望% 喜7t人l旦句
23該 olot司7t望月 ヰ7T貴台t1
24影 コ召瑚ヒ 小吉% t̂:弓%t1
25浄 寄旦tl王喜首句
26美 ot雷管71音望とり せolヰ7loTtl首%t1
27好 t;l旦 孟互リコせ 首ol三01年
28陣 司司且tl召oloT斗可
29醜 手すり 旦71司書そ句
30垢 可≡ 号 71司 人l月中
31厭黒 エ スtt,I-司ヒ マ杏 三月 司首9]
⑮羽族
1鳳 音%斗喜 ｡T司eqlR斗卑
2風 音尊皇 Ĵ7-.te･ltl旦ヱ 司ヱ
3鷲 せ孟ヒ 異句すきヱ
4薪翠 攻葡ヒ 喫jil音そ句
5鶴 卑 ≡ ĴJB王 OJ合tl
6鵬 ql尊書 首弓 望 せ り喜 71せ せoloJ合t1
7孔雀 昔卑9lR司ヒ R司 貴司 喜ol音合71呈 衣雪 雲合t1
8鴛喬 塾甘 三 尊ol号令句土ヒ ot旦音土
9鴬 司R司7t司書 ♀司土リ 壬ZJ々々 音Ol%司
10鶴鵡 ge>l千ヒ 小言 望tJl書 きq一首%tl







12鷹 oltzqヒ 召 せ 王領合tl
13騰鶴 半句 と司ヒ Rl望喜喜 ♀音tl
14髄 舎雪印ヒ盲卑71貴書Ol且リ
15東 邦T,Vヒ 昔ヰ 手 相叫 有司zi三司 書 q 望そ91
16髄顎 午司ヒ Ot旦7l̂ltlネ71≡ 沓首%tl
(七十一オ)
17鶴 車 用ヒ 司三 三五 旦召71呈 qlo｡t% 雪ヱ 管 千更 7)三召 せ71q一号
合tl
18鵬 ljl%%lヒ tjRjRl71号ヲl昔々句
19白鷺 1g土 Otノ曽tPIL=7t｡T司 更 攻% 州%月l卑
20鵜 千旦｡lヒeg}tXl旦望 卑 7̂jlt=主曹司 ♀ヒ 圭司 jSot首9]
21鵜 71♀ヒ 召句 土可 千里 王召% 圭司%t1




24鴎 言司7は ヱ71≡ 智 者ol雪合tl
25鳩 t]lt=871ヒ 甘辛 司書% そ五 首%lrリ
26鶏 高書 咽 ol七 相可村 中%lヒq-7l王 手音tl
27鳩 ot旦 望 雪 ヰ 胡 坐ヒ 小言% 京幾 7t圭司卑 官%tl (七十二ウ)
28鵜鵬 叫で 州 71吉舎 玉喜 ｡ltOl卑 官%tl
29戯 言7T｡T司ヒ ヱ71沓ヒ Bl壬7t%首句
30鳥 相 望壬 増9]品詞呈司
31雀 吾州7tズ周 司り せol土讃ヒ7t人l旦句
32烏 7tT,T司ヒ 雪子 7tズ1仝司 首%tl (七十三オ)
33燕 司1jlヒ せ望 せ望9ltJ申 子望 干望9]三年7t音tl
34鶴鵜 望*増刊7T車用 71冨 誓9_71文中
35頗胡 スt互を 州ヒ 南京(甘召)q-*叫%lく7t〉車中 号音t1
36胡燕 TBヰ7t召 Rl阜 蚕 旦リ小言主 管% ユ司 や申 立書 貴官句
37鶴 tj曹7tt]l号音9]相 月 盲刀1蚕中
38杜鴫 召音 州7t書司 ♀リ 小言 で害% き車中
39鴇 司享年71春希*青 桐ヒ き9l T司 且音tl
40鷲 t:lヱ司を 州ヒ /q阜 tJ旦7t司書 千々司%lTリ
41親鶏 曹ロl州ヒ Ĵ11179ltJ月 R司 jilヱ t'a増7]*cjEリ%t1
42鵠 五胡ヒ OJせ せ中 三天台tl
43卵 皆 1々9_q-
44雛 増oT司 で司刀1ネ安中
45芳 子司主 菜71書 巻首%tl





47羽 ｡Vヒ 青望埜% 忍 Zq 首%t1
48翼 盲7q頚主呈 貴司 土中卑
49距 旨71外書 瑚号音 Ⅷolq7t
50巣 7)三重 月 刊7tOt｡T主 査71








57土浴 旨Ol 旦昔斗司 jiltl菩Bl7tリ司せヰ
58飛去 ヒ卑7tヒ 司 州7tせ9lT'1.t7lQl7･LTq望そ句








1社 Ĵtヒ 可盲71瑚首ヒ 更01年
2塔 骨書 巻9lotOJtリ
3壇 せき 司Ĵ% 瑚首ヒ匂且リ
4陵 吉舎喜全音olo1月 更旬 月 Bl音t1
5夜叉 ｡t瑚ヒ 貴沓ol申 すヱ Oljlヰ三 世olう巨 11
6斎 司71l王 手ol瑚そ 肴ol首71首領合切
7養子 曾そと 雪ol主 音%首且リ
8寺 を 干召 す%州
9鬼 司Ĵ阜 Ta召すol瑠璃真 言望 喜零すTrリ
10茎 qo]l%卑 Tlt_q 召% 旦合邦
11碑 t]l≡ 瑚$l̂ltlユ 望*塾911'-.1雪017t号首Bl
12休浴 旦卑 7°T･ヱ 用 具 Td玉 串tr望% 望正司 首%tl









14尿 素7.1一句 喜号首中 土申年
15所 望71≡ xl増旦呈 官軍 %T'3% 官舎Irリ
16離 %ol司書すり甘言 Olqq-7tE々 %lT]lTo1年
17簾 要言旦呈 旦音と
18魂晩 喜IjgoloIĴ34l晋9]卑 Blxl
19瓦 71卑7T頑博 司Jhlリ 召 ♀司 書 tJ芙句中
20架 l̂弓% そ斗 当月喜 7t司且lr可
21基 音且≡ ≡々 %l千olot且胡司 珂q々 ｡T･りす ヒリ




26懸 電尋司 書 喜入l寺1号 l̂卓立
27撞錬 召司 ≡々%l召五 言71-年
28錬梅 司王司 J空言ol昔olJcl司司々 e･ト1号句
29陪木 t31号% tj-lTol舌71ズloT-tl首句
30西宏 月を% 弔ole]01年
31壁骨 句9101年 喜召 すヰ
32横木 IjR守% ≡々 %l召司卑 TFol司 王司 書司可
33中衿 音7}書 三重 辛ol句≡ 望01年
34枚 脊tJ旦 Olqq7T甜司 希望 マ司申年 又司 号
35修葺 t;]l71書 巻莫 t;lo]人1リljl7Tノミl音tl
36祭 司司用司 官立 召olol喜子首句
37棺 亜ol五互望 望 ĴjRIotリ首Tr月中
38喪 せそ せ 召9]月 ♀苦土司 きり音tl
39榔 卑当 番% t;l司 千三｡V句尊ol卑 官合すリ
40吊 五せき dTヒ 小言% 胡呈首雪景ヒ t利五月







42忌 日 jl望阜 三･Aiヰ 早旦 三年7t̂J せ01719]半句 生首71音更合tl
43服 卑% せヰ更 句貴書 貴 Td合Trリ
44永葬 領有阜 号令≡ 旦五 首%t1
45戸鉢 Ĵl瑚≡ 書 でl脅す71号と
増補








50小祥 盆尊書 希td% リ≡ せ01年
51大祥 qlJせき せta瑚そ 1年
52脱喪 せせ 首里Rl吾 t=aoltl司cg,{合tl
②金賓
1金 言Ol瑚望 子召そ句
2銀 阜olol̂l望 司 Ĵol可王 子司%tl
3珠 千台oldl司7tズl%司
4玉 ♀阜 尋そ(環子)9]せ%l坐Tリ
5真珠 召青ヒ 三五 号ユ司書 71人l吾そ且リ
6賛 且ql王 中主更 盲ol司ol首%T=11
7境拍 互IjltqloJ合ヒ7T
8耶碍 匂旦 空 きせ olq 千%と
9水晶 脊t召j衣ZJoloJ合ヒ7t
lO珊瑚 せ互 邦 書ヱ 望 与ヱ 且ヒ 斗吉舎 司書ヱ
11璃璃 T,T土 焚き王 且71吾そBl
12泥金 リ音% 千首01号ctI.̂ 首ヒヱ
13琉璃 青司増阜 卑9]喜 昔手書 ot%t1
14瑞壊 せ五 月t;1 せ oJqリ 中 7t司 フt%土
15螺釦 tl軍 曹otql7tモ司ヒ 書%(不用)ol司更ヒ7t人1旦句
16繊 人1且司ヒ 希望9]千首司ot翼そ且司
17銅 干司ヒ Oltlせ9]月 コ司 せ司 Llヒ7T
18鎗 貴司7t且そOl掌司頚合t1
19錫 青JAli旦呈 望骨(舌盆)% 首tリ
20鎖 せ旦主 管oT･司 三三司 坐音tリ
21含錫 骨JAj阜 司｡tlT･貴 全音t1
22棚砂 昔 斗7tOl月ot司書 リ翼合71喜






24玄石 電JAj旦呈 吉舎 官立 71司書 中三tq.i世々首ol吾そ且リ (八り)
25象牙 JAototをそ呈ヒOt旦71人1寸司ol攻jil申 子司司71召そ9_リ
26錬 uj青口l*71≡ ol司型 首l司._l司書01号召す句
27鋳 司胡 E喜 ユ呈ĴloT中 朝olotリ t̂E司司%tl
28財産 61せ書 巻*看守% リ≡ せol可





31白銅 可青書 阜喫 Ĵ?そ句
32烏銅 且青書 召三号 孟司









3裾 且喜 貴7lol首ol雪ヱ 斗望 1g可Oト]首91
4縄床 舌骨 東五 01そ軍 司oul一首且リ
5椅 正9]≡ 土申年 ol神
6席 貴書 雪ヱ 斗望 t;l書き 司奄首且リ
7方席 t]ol一月 Ⅷol舎tg q召 す且11
8乾 せ% 雪lP]tl司号｡1沓 司Zl貴空中 首% lTリ
9畢 女神司書 T]T千句 7年 ol三軍 昔717T普三月中
10犀 増昔% jil更 Ij冨ol三XIoト1号%tl
11葉子 考そ≡ 召五 千召% 干召す州
12帳 膏% jRl望 マ司胡 olol司Zlc,tt1号句
13地衣 q9]≡ 瑚五 里q-01可 を司 首%州
14日傘 望せき 句せ 司書 首ヒ せせ｡lAl且五 三11%tl
15鋪 且官舎 斗司 ql増すせ せ01年
16遮日 和望 jRl望 tfIRjil三XIoト1号月中
17凍傘 せせ阜 11年 odl一司 Al$lヒ司11
18帳幕 守｡-牛舎 せq qヱ 斗ヒ 7lĴl可




1綾 吉舎 卑昔% 莫 坐ヱ 甥主音% 全音Tリ
2紗 T̂7tJg司tl早Olろl坐司
3南 tjlせ音olI;lせ司貫首%lTtl
4羅 7.jl杏% 旦リ 毒手% oljl司貫首%司
5布 Bl奇相7t音ユリ 芙 斗711 号雲合tl
6繍 希 土喜 轟音ololjl召す句










8綜綿 Jh}ヰ%l≡ olq 坐司 すり 千首Ql千%仝
9綿紬 TB希7T司すり%司*可 ot吾% 沓 貴青票ヒ7t刃旦句
10線 書生%旦呈 貴書 RIol td旦望 中≡ 其0101月でl且 t至当そ句
11苧布 旦刃亡きOl朝ol号且リ7jリ当年 著すol書 小言王 望ヱ TlBせ
首句
12繭 J里芋司書 せ%l司王 手olぞ71喜 刃卑首ol卑
13綿 土%ol且そOlヒ巻尊号ol71｡1.1% 土%主 望そ句
14赫 JAaol雪と月 食 zloITg7lol召中
15方 骨子ヒ 昔 召壬 ljlせ01年
16綾只紬 号71青重 き司ヒ且司 貫首%司
17花紬 卑奇ヒ 昔 OJヒ 7l人l可
i8閃紋 JAjせき 希 土喜 責苦 1jlせol卑
19虞織 尊司書 攻官舎 旦せ 文盲司 嘆き 阜衣 喫jiloJ合t1
20走妙 子斗亡 きT]-lt々 々吾 1jlせ01年
21靖子 司そ中主 可五 千そ中主 官立 Oot号旦中主 首%tl
22走紬 子音王 OJヱ 享 子小三 OJ7111
23杭羅 管117t号音9]望71喜 音司 月% jl望首Qlolq 子音土
24大紋 qlせき 沓Ĵl望｡Tt+首%ヒzl音官舎 莫 坐71号雲合t1




26甫乾 旦巻き tn71ヒ望そ且 tI辛 JAa=五号句71loJヒ7t子司 旦%州
(十四ウ)
27軽光紬 巧者青書 司司9lq 甥合t1
28改只紬 7171奇7T喜ヰ 月t;1望 せq)i合tl
29禾花袖 手卑青ヒ ヰO]不当 神主91
30多紅鍛 中書qlせol更 斗LIoJ合ヒ7t
31胃鍛 旦せき 71菩 曹司 ?̂そ句
32錦 t]lせ01年三 幸旦五月 tl且ヒ t]lせolott召ljlせol且11
33桃紅鍛 主音qlせき 翼71召司 ｡ト1号9]
34鳴音 otj5書手喜司 号tjRRl且リ
35革緑 主号 巷句ヒ 尊卑巷ol官舎可
36軟草緑 望主号 杏其 官舎 tiol司書 首%tl
37沈香色 召曹句 勇 司ヒ 71台 Jql71lt翼(書契色)Zl且1
38松花色 舎卑句t:l正司 tl早 リヒ司卓立
39茶色 q月 号 三司ヱ 具 すOltEjヰ
40灰色 司･bJ阜 司51司且1






42甫羅色 且卑Jq阜 小吉中年 孟可 t;171%tl
43豆緑 手早 号 三司71司書そ91
44蓮頭色 td千･勾玉 マ杏 孟喜 句ol且リ
45青天 葛巻 号% 沓 三g.i71壬 ヱ阜 7lĴl音三月
46藍色 甘句 T̂望層 々OIol三人lリ7T早せ召そ(釜山愈使)l且リ (十六ウ)
47真紅 軍書 qlせ 句中 qlヱ 主早 目ヱ 司 tEjヱ 雪盲 IjTXlqlヱ 7Tヒ 7]召
｡T可 ol更旦句
48荷葉色 車望･bJ阜 主号 .A?そBl
49石水色 ききIjR阜 qlそ音Zl c･ト1号句
50玄色 召JqOl卑 官ヒ 71壬 7t中三 tjRjRl且リ
51機 喜句 olそヒ oc,tOlマ杏 xloIT]l官そ句
52複 号 qZlヒot喜 旦リマ奇 書 やと 轟音ol%三月
53織 やヒ 7l人It]lせol阜7t早巧01阜7t
54経 盲% t'司そ五 首ヱ Jq≡ 早tB旦呈 首望 JA叶%l申 す%tl
55緯 J司書 早q t'g々 %lぞOtljlせoltJ早望oltl召jl且リ
増補
56三升 せ奇書 吾司呈 ぞヒ7lĴ7t人l旦句
57細線 月号ヒ 舌早句*9ltd合tl
58木花 早耳7t せ9]嘆 き 首ヒ7t
59去核 71司≡ 全音ヒ7t
60壮絶 脅せ書 巻喜oIRl望ol卑
61賞賜紋 せそせき 号召9]7tt=a そĴ9]子Ĵ 71̂l斗
⑤綜色
1青 空書 中盲% 且リ マ皇ol召菩 書% ot%司
2黄 千言 召阜 ot旦7tOl71ヒ 雪中 号音t:l
3赤 喜子 土%olTtl̂lリ t]l%7t人1旦91
4自 宅 71書 旦司 書 三司リO,̂T一昔そ句
5黒 71菩 干害01号q一句呈 旦司 l̂リ ♀杏% 7tス17t%土
6線 重吉 司ヱ司 tEj阜 71壬 C･T･可 t;171五月
7染 号 三司ヒ 寺号阜 望可寸 言卓立
8彩色 BlJq書 巻 ql羽合tl
9塗漆 召すol青年7t千%と











13粉 昔 増召す五 五阜 何首q
14三線 Ĵ｡t号阜 喜吾 BIJbjol且リ
15三青 せ弓% I;l旦 雪刀1三更7191139ヌl望そ91
16二青 oljヨ喜 ユ召olotBl可tI%lrリ
17回々青 司々jg阜 卑司 コ召]ユ司ヒ 司 書す す%tl
18酒金 瑚音9_呈 奄% 号召司 首句 子音仝
19黄丹 脅せ阜 卑官 コ召9]坐tリ卑
20石雄黄 JAli♀尊書 qlo｡t号軍 司 せ弓望 更そ且11
21桃黄 三尊巻き 司71官首句
22 号音 丼 l̂リ 卑71月 生年
23鉄垢 菩9lJglQlĴltlマ可 中立
24勝 子司 土7]A,I:司蚕 il喜 貴司卑
25阿豚 ot正 土71月 BIJg% 沓 J雪合仝
26石雌黄 雪そ尊書 異句曾首ヰ
27蒔給 人l司ヒ 音旦呈 コ召 コ重 責首句
28黄 千王 室olヱ且tl卑
増補
29 白 可更 71̂l王朝
30玄 7tヰ青草
31黄 土喜 IjR 孟司
32赤 望蚕合tl
⑥衣冠
1秒帽 T̂旦ヒ til全 き せせol坐ヒ11年
2帽子 7.,t主≡ 可とリ Dl司 書司句
3笠 71 書 手ol司 ottl司り 旦71告そ句
4袖 三豊 11回 年 月巷句 E t;l 且ヰ
5女袴 音9]≡ 嘆召 jl杏71 71とヒ iltl首O]ot翼更旦Rl
6襖 叶%l費貴人l望そ且リ 0101%斗 zi司 tatjl音そ句
7杉 甲骨 曹司 首7111回 子中卑
8襲 子吉% 智者01台t1
9領 其7)書 巻 Ta9lol可
10袖 そTIV召五 号 jRl望 莫コ司$1号ヒ otOl翼更旦句
11衣襟 音喜% ≡々%lqlol可
12被 tE3阜 71人1望$l司tl召司 Oト1号阜7t










14祖 瑚ヱ 望qo]♀リ 奄 êil-% せせヒ7t人1旦句
15紐 せ希 でl斗 音司71lolで卑 官合仝
16腰 衣zJ% otリ qlヱ 7Tq7tta曹9]可 月zl且司
17縫 喜 7lĴlq司人lリ ヰ l̂主立 警% I;l五年
18脱 明月 71司 千句 菩3lJgloIT'nJhot号音t1
19穣裸 7)書 や中 里司雪中
20着 布 そヒ Tdq五 首ヱ 坐中主 首五 黄中主 首% T=リ
21蓑表 号雪 TEjヱ きき旬0114司斗
22複 旦J星ol望且リ せol書%1月
23油杉 ♀合 すol司Ĵlリ 1jlJtlQl貴 官刀1ca}洞-
24袈裟 7t斗 qlヱ 舎早 生ヱ Ta苦 言ヒotOl蚕頚 月 7t司書司
25雨装 ♀せ き司 7t司 7tヰ 且盲阜 Ijl喜 t̂=首ヰ
26靴 号司ヒ 望阜9]ヒ 望合ヒ7t
27幅 t;lljl音そ中三 t召jtjlせol且リ
28鞍 Ĵ杏01月oIĴlリ 有 子五 官% 言司 且ヒ可
29草軽 瑚圭司≡ Ĵ lrリ せ017tBlo]更々句
30木履 LJ旦Ĵol望とり 三 宅瑚斗 且lT可
31履 召Rl喜 Ĵヱ Ol喜 甜司 Jklzl中耳
32裁 呈 tI子Ol王 を莫 xloltEj旦リ tlE司 早召望q-
33表衣 ♀其 tEj五 °R司 7t且司
34求衣 71貴書 せolq3_月 旦句*9]叫 干01年
35衣 貴書 t'a71ltdol費司り 晋Oli+%tl
36畢衣 主食 tE3旦リ 司重言9]
37帖裏 召層% 官立 尊7t句 三司 71台tl
38袴 叫司王71xlc･t*可人lリ 召 7T7lフl卑官q-
39神 官雪ヒ 音9]其̂l且リ
40蓑笠 攻7} 生五 五ql珂ヱ 7Tヒ oeitOl車71号句




44戦笠 召tEj阜 雪寸書ol719lq tEjttl
45笠胃 7焚旦ヒ Ijl7V軍 書%ol呈勾











1珂 司奨普Ol卑 官ヒ71手 刀召 小言句 司qlでTr月中
2指環 7T卑Zlヒ仝7T卑9lNlヒ71̂l卑
3粧 せ杏% 官立 古層% 印書Td司主 音Cq八台t1
4飾 半可 ot旦司 り≡き tnt=]l鎗司 辛旦串
5 喜 子Tiltl9]羊ol̂l三宅ヒヱ
6嚢 可司 王召 otfl≡旦望 q♀ ol更司 Blヱ11
7宅 t=atl望 せ olq 千旦
8馨 尊王≡ 焚書olズヌl沓 叫 千%土
(二十七オ)
9了馨 斗ot可司 空音そモ司 子守tl l̂甘 千旦Ĵq一号音tl (二十七ウ)
10真横 吾tjRolゼ司tl句 中tltlq
11椀角 91主刀l呈 瑠ol責任 ヱ
12杭頭 可司 喫神 主司 B!喜ol貴司Oト1号tlolol青書ヱ
13杭貼 tjR唱% 瑠ol叫 月 ヱtjl9lR斗卑
14盟 友 Ĵl亡 羊9]軍司%司卑
15蟻油 望71言 貴司 互と首71喜
16淑 otxl喜 ql卓中子 ユĴj9lR斗Jhltl 坤司 且t卑
17塗 望阜 71告 を芙 望 t+̂ltl奄ol音司ottl首句
18穆 tjl土望ĴlA1令書 首tl文句空 々 首句






ヒ 71手 刀召 ĴT･言oIDl司ql安ヒ 7lĴl卑
(二十八オ)
(二十八ウ)
22所産 玉音阜 JilJ当 qlolネ71リ
23鏡 71%% 旦リ tJl望書Olせ可 手tjl青票71喜
24釧 書*警句ヒ せoJ書Ol互司 骨oJ 音9]王 7tOt望 吾ol号音ヒリ
(二十九オ)
25巾 脊23% せ司 千%zlせjl呈号雪 空ol卑
26膜指 望(エン)司1'tj≡ OcF% 旦117ttd吾7t人l旦91
増補
27鏡茎 召匂寸ヒ t;jそ9]盲 7月且リ
28小花器 盆卑jlヒ7]召 斗書 生ヒ 7l人1年
⑧盛器
1器 ユ貴書 中主早 生71孟互11年
2楳 召 l̂ヒ ･̂J阜 %Ĵ1% 官otJ甘9]土亘り




4鼎 貴司を 71主 立JAj句 坐%71呈 三明王 召人l貴書 71̂l且tl (三十オ)
5香煙 曹土9]曹 司oi土中卑
6鋳 qlot司 書 可 且lT中 天 }貝ヰ
7神仙煙 Ĵゼ土ヒ 司可 7t月 喜 cl司 雪7l孟亘り可
8甑 Ĵj司雪% 普 vEltJl望 雪71号t=a寸言月中
9聾 号ol五五望 杏ol寸 書oltJを 当寸ヒリ卑
10盆 舌司01l喜 骨ot千01年
11盆 曹司 官舎 %雪ol叶 l̂etT}国 号qtJ
12瓶 増91手 書き tJ蔓 草盆≡ ot可や貫首リ
13花瓶 斗増や司 書 莫ヱ 貿7tズ1喜 蚕71空そ軍 司%T=リ
14鍾 尊書 召司 書 ヰ l̂7171卑官句
15銭 IjT卑ヒ 王更 生司7T-可且 14%tl
16鍾子 音そヒ Ot旦句中王 ôl-7T阜q 土%l望 吾そ且tl
(三十り)
(三十一オ)
17丸盤 手司せ9]せ% Jql喜 t=a望 三唱*更旦呈 71♀司7171召そ91
18匙 音量 甘 雪71ヒ孟J里中 oJヒ7T l̂旦句
19箸 瑚ヒ 号 E骨 zj司 雪7171卑官句
20盛 官舎 ユ天人l音子首可 ot王立11年
21苦 71阜 ユ支喜 子0141(ス-)坐司
22床 Jせ き更lTヰ
23屈 千旦司7J 71壬 C,t重 苦匂望tr月中
24権 官尊や% 圭司 ),̂ヱ Olt% 瑠ol曹司卑
(三十一ウ)
(三十二オ)
25煙 卑土Ol貴書 司且五 五71干Ol 切 手ol喜 t司1olヰ
26沙鉢 斗せ9lAol令 相中7TTill旦切.1月卑官9]
27樽 書9]喜017号やすol̂lリ 州三号 雪合邦
28虹 骨ol盆希書 t;l司 t:1阜 匂 羊q寸千里 ｡TĴl軍司 ｡tリ首9_リ
29酒煎子 青巻そ司 書% 雪々 t:lQlA?ヱ#書 き 喜% 司 7t申 子01年
(三十二ウ)
30杯 を阜 五 Ot喜 雪71雪 月卑官且リ
31勺 神主 買手% Itlq7tTjl書 且正 喜司卑
32四角盤 t=l旦せ阜 旦%l71q司 望 司書71寺l且リ
33鈴盤 吏Bolせ寸書 ,̂I:司目玉 ｡9月ヒ 些tリ卑
増補
34襲器 %司 杏そ召寸言TTヰ
35有口沙鉢 望斗司ヒ 坐 71更そ且リ
36有足盤 せoJヒせol攻そ句




38貼匙 召人Iq1号丑 年王 寺 olq 千%と
⑨織器
1寵 青書 9]早やtĵヒ 71̂1年
2皮寵 7t吾寸旦呈 せ 音書 巻jl且tl
3箱子 JASそ9]ヒ 刀召 小吉ol普 71書 tĵlrt1年
















曹9]巻% 7̂ 号ol̂lリ 舎 q-%l司 せ年
刊 牟9l Lĵ五 号阜 71寸書 司 7T･司 7t司
宣告五 里% ljR71更 呈01月単音ol首lT月中
tj}用 ヒ OJ71リ卑 骨 とヒ 轡司朝q ql朝t+脅せ(掌満)首O]可
Rlql言% ol司境や主望 召々 司 マヒ11年
孟司呈 警% zJq更 号司7t望7111
(三十四ウ)
11掃 ql弓 坐司中 型司巻や呈 小言9]で%% Olq-1'首t雪中
12倍 神主9]号JAj tĵヱ Tqlヱ 7T望 増車吾司 卑
13孟 子ol喜 t'.jl司 千五 召oltlzlottlヲ1号仝
14機 杏9]月 司% 131司 手望 せjil otリ五 号司 otリ 且弓%Trtl
(三十五オ)
15狙 王ヰol且≡ ヱ71を% 司司青年
16桶 音9]号 71司卑
17女医 t;l尊書 L;l更t17t月171% tj,̂ヒ 湖中
18嚢 子司り9101.t% i;l司 ネヱ Etl望 音三 唱9]些71更そ且Ll
19笥 曇% 7t吾旦呈 外項._l幸司 喜 71人1召% 7t王 JAotjRldttl首Tリ
(三十五ウ)
20掛 司呈 t;l喜 瑚専 7t司 且卑
21皮掛硯 7t考旦呈 せ 朴AeF司呈ヒ 召jlcq且胡 坐%tl
増補
22臥看書案 卑71月ol勇 司 吏五 旦貴司tl王子 三翼合t司1
23桶帯 暮雪7t ôt首領719]司≡ 芙句中
⑬繊器
1斧鋲 早望阜 tj｡音 許可 419_ヒ 7lĴl卑
2斧 王Bl呈Otきき 甘言 可司 ,̂E司tT月中
3鉾 せ旦呈 tJ旦tl普oltlを互望 朝olせ可 7TT=リ





5鎮 ljl司ヒ 叫王 者ヒ 71刃呈q
6錬之 t]lBl召 盲印 すol昔01年
7鉄 骨ol呈 せ% 司ヱ tl旦 3̂71年
8串 ヱ司O]lヱ71≡ iloltjR切 望司ol可
9摸 舎旦呈 tjlqlや可
10串鉄 .A?寺% til17]ユ き% 71司 旦卑卑
11鋸 音リ≡ 音量 月旦卑
12肇 且Ĵj tJldl7t月 攻q 7T-中々
13研刀 孝三≡ 喜717年 句号 外互司 呈 雪7]卑
14錐 春夏そ王 者ヱ 土互王 朝O]qlo]卑
15未 叫キヒ 攻 7tヒ 71̂lT,q音子や句 且竜王阜 7l人lリ卑
16鈴 せ% 土司7TBol々 首ol望司 きり%t1
17鋪 召阜 巧 言 匂 子Trリ
18鈎 を干司ヒ Ot旦71̂1171司 盲jlヒ 7l̂lリ可
19鎖 そ号月旦 舌頭可 官立 で真東jil中音と
20鎗匙 望司7t司 7t書き il≡ 望ヱ 用eq可
21鏡 且司書 告旦呈 書き望 曽昔々々 首lr月中
22火繊 草月ヒ 喜 望ヒ 瑚qljil望 マ杏 且を呈阜 7l̂l%司
23勢子 7TQl7t三司Oト1号月 号 青書 莫7lJtl坐Rl貫首%tl
24蛭釘 71号莫 Ij-lt旦更 ≡々首句
25鎌 攻 7t司 7ttJ旦 胡ol且t卑
26錐 音ol音更 ot旦司 書 甘71年王 朝ol≠回TL1年
27鐸 J畠,)l一互呈 叫喜 攻7Tせ天や(ド)71号ol卑
28繊把 盆 l̂曹阜 司司書 71告 71司 T;司ヒ 71人1年
29挟刀 召王句 olt叫互司 習豆 幸 司司司卑
30鎚 司号音ol呈 jil望 ot旦司 召ヨ 71̂l中主 tj斗Rl司
31 月7t胡 7t司 7T-A?奄% 王刀1句中
32鎚 司｡.丈ヌl望とり 貴 攻7lol召中
33鋤 互ql珂ヱ 71% でl卑7t神
34定南針 増せ召 肇と軍 令呈9]月々骨や% ql}txl oT-%ヱ
35紺 中骨書 聖71lNIoIRlol(製御)首ヱリ
36馬繊 呈中7iol望土望 里 中司 密室Trリ
37鐘子 季召7qヒ 壇 普ヒ 7l人l卑
38頭釘 手t召j(ゼ-)阜 可司 oJヒ 莫 l̂可
















1械 司71≡ マ幸 手9]望% Ĵl卑(始作)首ol卑
2砧 官有召 すIju 世々寸言tリ可
3日 望干9]雪% 莫ヱ 相互卑
4研 望917中 吉% gJで弓々
5春 書71≡ I:l且すり 普9]三吉 tjR司tl%tl
6網太 官印書 きt+ヨalgJT;年 中ヱ
7煩 司書% 司 otol手阜 匂 召% 7tズ1
8念 号01年 号Ql王 司王 71書 %ol卑 官lTt1




10超 せ可ヒ 小言olol司司 相互瑚旦司7t≠lol司trリ 又三吉骨
11杖 Tltql喜 召ヱ 費t=lリ司司7T･望 密室句
12槽 干且ol ol号 官ot呈% 孟%l雪71年
13燭 孟≡ 讃ヲ1五 言% 旦tl瑠･̂Jol攻そ句
14滅燈 青書 逆 立 ヰ音仝
15燈 青書olol音71ol喜 王々可
16磨石 明きOl早召主早 朝ol7年 7tヒリ
17毛扇 旦但書 せせol7]%9]召 せ jl文書 マ司$17t%tl
18燈花 寺朝 孟互tl望確 7)菩 望oloJそ且司
(四十二オ)
19明燈 罫書 音を oT司 ロIoJ% 匂首olOILTヰĴl更で害ol勇司首%ヱ
(四十二ウ)
20桃燈 寺社 呈々ヱ ZJせ% 州%祁
21梱竹 官｡Tqlo]l喜 貴司 中立
22甑 旦Ql7T-I;l号 音9lOJlTLt
23砺 安吾Ol且で寸年男otを 三 7l人l切jRli+Tリ
24紡草 書司cqlĴa% そOT一斗 具 すoltE3ヰ
25塵車 l̂ocF旦五 号卑喜 71可首Qlql音tl
26揖錬 中で寸｡l召 せ 首 QlĴlリt]lせ音ol号召す句
27柄 きしa E々 司 lj-t翼719] 叫召 tat;l望71リ
28磨 言71≡ 盲阜ol可01年






31酒搾 五重OlI;l司 警告% jg青年 首%T=リ
32三太 せqlolo]号% 骨oTl7t司ヱ 望 そ王 子卑卑
33扇 莫Rl召 すり 司尋首句
34網 ユ号 斗司 7tq-7tヱ71肴01年
35尾扇 ｡lJA阜 71冒 望卑 otlヨ曹olを tlヱリ
36畑器 官ヰql7T･可回 ^ltl喜可 でヱ
37第 書き tj｡音 甜司 三司 7t更そ% せ令書 告q 首%tl
38竿 ql巽句王 せ td% 召里中 すり 香合土
増補
39槌 ql呈 骨% 三々申 せ｡人は1







1琴 71号五 号年 書胡 旦弓ヰ
2琵 tjl卑 生司 Rl専(凄凍)青年
3洞第 号金 主司ヒ阜司 書里7101l主tJ中 書 B.il司lそ コ と司書 景正 真
司7Jす す%tl
4笛 t司と司 jg々 首 ol望リ 7t%tl
5茄 主7tと司ヒ 斗冨9]童71 oJtn≡ tJl音tリ
6口笛 千句% 沓 喜tq._i q と司 ズそ且リ
7愁琴 可音 土司ヒ7tズl々々 %号音tl
8長鼓 杏ヱ≡ 可軍 書ol書 手ollTリ
9癖 盆亨曹 喜ヱ Bl三 号ヒ 71書 召司oJol卑 官句
10太平無 印増益ヒ 音看9]孟辛 苦詞可
(四十五ウ)
(四十六オ)
11笠 Jetol尊書 空 音ユ五月 豊里 望千 号9_五月 と司 7年々 1月JAtjlol喜9]
%首%T=リ
12剰臥 tJ菅 生司ヒ 更C･Tノ習olリ マ有 望月 号司音tl
13吹螺 子卑≡ 中主 音更 0.,lol71♀q一章7]書7t
14銅教 書jlヒ 干司呈三 号五 月五 首五 号 ,A?≡ 7l̂l卑
15鐘 月号 と司ヒ 且司 7lzl々 Oト1号句
16石啓 JAj召阜 14年 Rl曹(祭事)9]首ヒ 号詞且リ
17好手 Bol令ヒ 音 jRlヒ小書き% リ弓%T=リ




19栢 中書 号音 そOIolilヒ 7l人l可
20曲調 号五≡ 旦王立ヒき司書% 貫首且リ
21鼓 号ol三月 と司7Tql且1471喜
22舞 青書 号音 五卑ot手71吾そ且リ
23歌 土司重 を 旦弓%Ĵlリ 音 司ヰ 攻ヌIT5t合t1
24唱 旦弓71書 巻 旦亨軍 書0111017tヒます句
25弾 等717t望青且瑚7tOltヱ三 貴71そロIoJ合t1
26吹 喜71≡Ĵ可 首tl tI7-,t仝司7t望リ7tヒ
27楽 音青首ヱ土%JiT7
28遊 土q-7tせ き71書 中号音仝
29絃 書ol掌司人ILlLl望 手 写71喜 首且司
30木鐸 号卑阜 舌音9]月 可ヒ71̂lL1年
31故人 ヱOJ喜9]71司そ≡ 首%盆月
増補
32七菅 望月01年 圭司 oi文書 で可 qloljRlヱ11
33鈴 Bol壬生司7tBol々 首7111
34鉦 書き jRl更 且を首句
35名唱 増寺ol五胡
36風鈴 号司書 ゼ曹ql王 と司 tlヱtl
⑬視聴
1顧 玉串旦ヱ司書 会司書仝






3窺 Qlol且ヱ 盲9]*ol首ヒ 望% マせ%lotヒ 71手 書J尊王 習Ĵiol且tl
4見 辛 望% 阜 tql｡T%仝
5院 宣% 言ヱ書 き 手ヒ Jql･̂39lOJヒ孝｡lotリ%司
6眼鏡 ol召% Nlヱ 可≡ tjR7]且望 吉olでろlズlc･ト]首句
7千里鏡 卓tl召% 中司 旦tl望 句7T菩TB首句
8聞 三三 せ 召司 tlĴヱ 阜 望% 王手 対 す%仝
9知 曽五三 号xlotリ望 旦呈 tJ中寺%7t










1車 午司ヒ 更吾 妻可 otせ き01017t%tl
2輪子 正そ書 写立 刀lĴBlせol胡9]7t7t号首Ĵl句
3梅軒 孟重き ol音 尊 月 号̂lヒ71̂l呈司
4肇 td阜 td音攻jlヒ芙 与ヒ 7lJhl可






















千%司 盲耳 ,A?jRlきり望 司書olol̂l司且
幸司 攻司 千旦.̂t=Jql̂ot9lEリヱ 旦せ 11lせ 71̂l且リ (五十一オ)
l̂≡ 71̂ll]1可 召ol羊71胡 7tス1芙享7t人1旦可
塑 dltJlol旦卑ヰ
三Ⅶ
7tヰ 官立 7t̂J せせoljl司人lリoJ7t
号ヱ 71 71̂l望 月 且盲王 司書 攻jl望そ句
oJ喜ヱ 7T･望 呈王 Ĵ3%l文中首%tl
肴olq7t々エリ 昔 ôtす句
14平橋子 瑠正そと 斗冒ol旦 旦司 7tヒリ
増補
15隻駕馬 せ7t中ヒ 呈 キ 望当 人l≡Tリ
16渦輪 号jiLヒ 胡句首勇 司%tl






3馬上倒立 ｡TJAot王寺3% Jせせ五 号子中ヱ中 り弓t-リ
4鐙裏戒身 寺リ杏Ĵ書 巻脊9]与ヒBl三%司
5馬上立 ｡TJAottEj阜 旦匂 莫jil召 号音tl
6馬上仰臥 ｡T専管卑重 合有司司卑 官 Trリ斗
7左右七歩 卑♀巻且ヒ モヒ斗冨ol可且 喜子首司ヱ




12犯馬 tjl｡｡T官立 7TリoJそ 旦呈ヒ 小吉ol王朝








14鐙子 音そ7t71リ 書中 神主刀1号olq-
15 卜鞍 召71弓･叶 女王 召 Ĵl司 且ヒ可
16韓 呈更t]l≡ 召ヨ 7t吾旦五 首句中 (五十四オ)
17轡 雪% ≡々司 で中々 雪% 沓01人l匂 呈ol言明Ql王 Tat;17t望首Tr月
中
18轍 望jRl7t望土Iju 望雪 ヒ望 jl71弓ヰ7t甜三五 千71qlこ11年
19牡 ql司≡ ql且 ≡々%l享年otヒ望 Rl71♀司Zl々 Oト1号ttl
20胸帯 7t台71司書 所望 召吾 ヱ7n≡ 且≡ Rl71号｡T7t司互主 音司召 11
7t望tリ
21卜縄 召中書 7t司 7tコ 召 奄旦 且Tr卑 (五十四ウ)
22卸 召 里司 聖 者01年
23馬貰 望年書 望T]T･LI子望 ･̂l司 書ヱ
24 卜解 召% 書五 言 71書 棚olJせ五首ol旦斗卑
25結 卜 召 T!lQl可 zi 7Tヰ
26敢 主音% 土互望 更 召司 呈% 亨ヱ 7T主 音717tOト1甜三月中
(五十五オ)
27 卜 召ol7tqlQl王 ｡t今与 を 首ol子卑卑
28釣 ヰ7Et雪ol五 胡中骨 周年
29-駄 空 中司句 望｡TtJJh}ヱ Zi7T人1旦ヰ
30-負 吾 召ol嘆 雪 子jltl三更tTリ
31一塊 吾 t召jol7T嘆 王 子jltJ三五 千司 旦卑卑
32-結 吾 でlJgl≡ tnolq7T･t;ヰ 旦司
(五十五ウ)
33報 奨司≡ 仝可ot呈号OlせjRIoト1号五 号til召J翼7l五互リヰ
34鞭 胡≡ 喜ヱ 7t望 Zi叫 望月王 7ttリ卑







2局 尋ol五互tl土真書 首jl l̂旦句
3葵 脊jlヒ Ol司 令喜 旦卑 otを 千%Trリ
4訓手 書脊≡ 三号望 土喜Ol壬喜司ottl首句






7賭 tI71呈 青年7tズ回 ql判 官Cg}{合tl
8蹴塀 t:171≡ 沓 ネリ音TB首句 (五十七オ)
9骨牌 音司ヒ 頚ヒ 唱ol音子 三 Irリ
10塔 寺tjo1-% 可ヒOotolol更半句
11倍 Ĵl吉舎 召ol月lole･toljlq 圭司 司7ToIĴl望 司阜 %q一首%lTtl
12圏 司1jlを 71壬 甘草71号olt｣を 坤可司 首三五三 Otリ 7t%71リ
13関銭 手車ol中 三 71壬 阜 ĵ旦呈 青年7Tス巨Tq 阜奄% 望司 瑚7t号音
t-リ
14雑技 沓71ヒ盆望書 中xl首司̂l望 胡音Zle･tリ首句
15戯子 司そ 土貢Ĵl且尊号首句
16著碁 中辛 千五 寺子≡ 召す%州
17借碁 ヱ土を 7lĴl生き 令7t望RIoT-リ首且リ
18碁子 中キヨOlそヰot手71孟亘り卑
19敵軍 ユ当ヒ 貴書 甘司 書% て卑 qlヱ 甘 t;iq 司lTリ
20覇 瑚叫喜% 普首里 召手≡ t=letI}i合tl











1政 増そ≡ 沓首 l̂相 中｡dol舎雪% 首%tl
2刑 習望oli;1旦 青首719llg月号ol芙 召qol首%tl (五十九オ)
3厳 召す司 ot司 T̂吉01号司首%tl
4競令 互弓ol望青首.用言音ol句青首tリ斗
5分付 書手≡ 三貢そ且リ 望召%1号且司oJ7t
6罰 望阜 望ql五 言 71̂l呈司 召司 首olot書き司卑
7賞賜 Ĵiそ7t幸吉 可そ王 君増ol望卑官(a)1台tl (五十九り)
8威 胡ol｡ol召青首叶̂lリ雪子Ol召11回 7°t司 %三7lズ1貫首lrtl
9褒賠 呈頚阜 T̂冒雪 l̂ljl≡ すり 青空 望01%司
10治 中々司71≡ 沓首更 t'司増9]望せol習合Trリ
11滴 司曹 且明男斗7T･てl卑 官71吾 人t首71号%仝
-123-
劉 卿美 ･若木太一
12艶 tJljiltil三司71喜 望9]五 首tl召olマ杏 青首句
13恕 ol雪 で害% 盲9]甘言9]司可 旦%仝
14訊 司子Olq-̂l子司 且望 otス1
15推刷 寺瑚すり 音更ta 7l人Iq一書司 ヰq卑
16俸招 昔孟≡ 中吉 辛ql召せ首71号且司
17査震 斗雪号音月 司せ% q-そ中音盆月
18結縛 竜骨首ヱ ql且 jilリリ司tl司莫号音可
19 日活 せせ% 書き 草 生司j5号Tリql月tl旦司斗
20展公 今昔首五 胡曹 旦tJlリ 書ot喜零すBl
21承服 寺号% 首tl卑雪 7t王卑 手01年
22蓉明 せtg首 ol句可吾 司書 7̂々三五 望音更合t1
23現尊 召せ首Ql雪司書ol喜司 tlリ qEe,l首句
24法 増% 司司句 奄当 寺旦tl寺Ĵol%司
25令 ♀互呈月lT司ヒ曾% taol年 号lTリ
26賞 J替皇 子人1ヱ 習望阜 TB可ol首71号合金
27標 豆≡ 首五月tB% 旦弓音仝
28赦 スt書 中 t+司≡ 望首tl巻きol呈仝 Olq
29罪 司7t青書ス1望増 TB雪 召召 望阜 望そ且リ
30恩 阜司ltE3翼中7t有7l otuし辛 吾Aol骨そ句
31謝 人t司1号土中 首ヱ 貴台可
32公事 晋そ≡ キ三宅%l首ヒ尊塾ol%司
33蘇 そBl王 手ヒ Ot旦匂 7t王 司oJ々書 Ottリ年
増繭
34舎人 Ll召 すqリ 早朝olq貴台tl
35推考 寺五 首 l̂t+可 ol召司oTtd7t人1旦句
36容貌痘記 %旦卑jl≡ 且貴台ヒ7T
⑬文式
1註 希望 首唱0111人Itl旦≡ 望ol望そ91
2題 号Rl喜 tilo]子 l̂望 音 司ol旦且司
3畢 ql互71≡ 召明 言oljl干土望% 首刀l育男合tl
4習 171々喜 子巷ol号音仝
5讃 uE.71き まjil司otリ首tl辛 増 せ7Tlヨt;l音そBl
6吟 貴司主 音jl7TtJ司 ottd7t人l旦91
7次韻 ネ%olを 71壬 %9]貴書ヱ 書 類7161召そ且リ










9冊 司 手書 Ol司 望 且卑otlj-lT甘ol司tTリ
10巻 軍 手 せき 司書 且7lス1司首句
11紙 曹司ヒ 青書Ol些%tl
12筆 莫ol五五g.L 言̂ l7ttl王Ol書 生Olヒリ
13記 司卑官ol子音土
14綾花 号卑五 重亜そ≡ tj弓望 且7l五エリ
15 互青首ol互司$ltj司%仝
16書簡 月7uTol掌司 l̂リ マ害ol月%首句
17置簿 ヌ1草書 首Qlキole･t冥xloト1号且リ
18法帖 tjl,召% 旦ヱOt音パフt手回 ヒ弓 7Tlてリヰ
(六十三ウ)
(六十四オ)
19記草 jl主≡ 首領q-7T吾%%l 瑠月呈 嘆刀1三司Al首%仝 (六十四ウ)
20八分鉢 尊書切≡ 当ol司 首%t1
21九分鉢 子音t司lヒ 瑚望 ol召そ句
22蒙字 召そヒ エ増0171可l曾71号せ首qヱ
23水墨 青草 ユe]｡Ol土管首句
24草子 せそql王 寺首Ql号23% ｡安中 子音と
25文 言阜 %号音7111卑 ot司 音t;lヒ貫 首ヒ7T l̂旦句
26能筆 書 生ヒ 吾人lヒ莫% 言司司 oT･リ申 す%tl
27教 マ真司71≡ 旦三eJ首リ olilと寺ol%司
28講 7oT% 沓 首里 斗仝% 音司 ed}l合tl
29墨 号ol貴台719]きĴl9]喜ol攻合tl
30寓 嘆7]̂lリ 喜入l叫頚ヒ7t且卑 千 月
31硯 司呈ヒ 号ol弔ol言司司 マ盲司otフ宮司呈且リ
32書案 月019]司% 叫中 手リ セ型 ます句
33冊暦 司雪% 且ヱ 雪望首ol 甘Bl喜 旦Ⅷ司 号音tl
(六十五オ)
(六十五ウ)
34匿唐 三月句 oJ希7T邦 で弓XIoト1号明君xl々 Oト]ヲ1官主 (六十六ウ)
35正書 旬月ヒ書刀1坐71望召そ且司
36草書 去月ヒ 司olq弓王 そ呈 且亡 きĴlヒ召呈 OT音tリ
37印 oJ雪ol々 召*Ĵ 辛ol尊書月司%tl
38董 ユ召阜 Jbljl7T-ol月ott召斗 l卑 官%Rl




















1武 主世 と天主 jl喜oIJql壬 T̂冨Ol書 71̂l阜81
2錬 せ｡R可旬とT7q中空喜 子ol̂1やす%ヱ
3小刀 金主ヒ Ot旦司 三舎書 手 71主 君 印可71き
4莫伊 ｡401月ヒ ≡々首eqot尊王盲% 卑ttl卑
5鳥銃 孟吾% ヰ神 領司せ T̂言oloJそ豊玉
6常 子干ヒ せ% 攻司三 年司司々 Ott1号句
7甲 沓貴書 tdol･̂11召杏BltE3号Ql三 尊71司otせ 天 人1旦句
8焔梢 官主ヒ jl喜oITZl司 昔71≡ 著すttl
9火薬 卑olt阜 喜 q電Jg.1濁 音卑 tl司ヰヱtl
lO硫黄 奇骨主 音宴喜 tl司司 両ヒ 71̂l王立
11旗 jlヒ せ句% 星亨ol圭司首瑚増吾 71̂ l司卑
12鉦 青書吉そ 号司 卑書 j71qヒ 71人1年
13毒解 青書 ql杏句曾司 41朝 潮句せヒ 71人111年
14角指 zj司書 plヱ 尊 生せ 舎ol卦圭司 oTt1号句
15筒箇 昔 7nヒ 仝% R杏ヰ7t吾 tlĴll叫司 全力lネヒ 7lJq呈司
16掌甲 専有% 71ヱ 普% 司匂 尊書olq13_司01%tL1
17火縄 卑奇書% 卑e'if91莫召号 音費jRl電t:4 tl司ヰ 千僧そ句
18牌 朝ヒ 吉そ91増TB71青書 攻tl司星亨 71̂1年
19弓 尊% 杏 子olotせol壇117t%t1
20失 せ阜 q17tせキot中主 7T%ttl
21筈 せzT司 領土tleq,ARl首中 生阜ヱ
22刃 盲Olql且tZq早司司 貴 些%q1
23髄 五三司書皐 月V} 叫tl中書 71人1年
24長銀 香召阜 叫司 且tl喫司･勺司 7̂そ句
25賛鉄 旦召阜 BlRl可盲91生01中 号音ttl
26利釣 り召阜 舎% 中電せ 首01王 可司%t1
27刀木 を午t,q7Tzi雪盲Ll書司 王々句 中司tt1
28干 せ瑚ヒ 昔% 脅すヒ 71Ĵ1ol喜 外書 司1召Rl貫首且ti
29曳 草 生7ほ 当717Tズl正 司tB% 句弓ヰ
30鼓 号 三号ヱ 且 月 oa首jn官主
31大鐘 曹 司卑生司ヒ せ% I;301号tlttl










33鞘 を召書 巻ヨ 7t考旦王 や 召すtLl
34輯 書Rlplヱ 督 生噴 きolt宣 告里11年
35弾子 ≡そ芝 生中7TTrヒ 吾･be,l% 攻jiltl%首司
36兵符 増子ヒ 竜王そ 文盲 Ll7rT3t攻合tl
増繭
37片箭 召軍書 舟司呈 叫五 重ヒ 71人1年
38火箭 喜 土葵qtl望tl句 t司q卑
39紙撹箭 Ĵj7軍書 音質01号青首句
40鉄丸 召尊書 71 q 旦呈%tl1
41令箭 ta巻% 7t月 旦匂 昔弓 匂Jq三 三司 旦tn%tl
⑳征戦
1起兵 増% tl司司 巧守% 句碑
2徴兵 増% 昔司 中 三旦Al育瑚
3侵 召土首LI｡T司貫首eq中三書中
4和 卑書き 手 千曳 首司 叫互司且
5和親 卑包% 千首Ll司官立 昔々宣 卑首ヰ
6勝 olj171喜 尊卑% 千%盆月
7負 71匂 司宣 子Tr月中
8働 召% tJ72華人1匂 弓oJol匂令olI;171ttl卑
9届 書卑71官立 至境 叫主神
10救援 干せ増ol且71AJ司 ziqol骨奄首̂q
ll助力 召% 王 OT･弓召% 判官ヰ
12謀反 せ% 王旦首中7t干せ首匂 曳xl首車ヒエ
13園 olSlや五 首司 司匂 Jg% 卑1号 tlL1
14刺 巻司 号Ol五 三年 且卑
15射 スt早ヒ ZJヰq-01月書 生ヒ 小言Olt1
16殺 号OIxlせ五 号卑書 中q卑
17斬 叫司 ユ 可司重 吉音9]圭司青年
18秀 吉7]ユ Ol骨% 匂̂1号ヰ
19轡 尊% モ司ol生tlヰ9担 ｡3t7111
20亡 王｡oT首1=a 音% 沓曳71喜 ĴT司首ol卑
21降 骨卑 中吉 辛qlヒ エ卑 7t普% edR音神
22剖 早雲 胡司 晋･̂J% 尊号Ĵq･号音tl
23功 晋% oj胡人It1号司7tヒ71̂1%互11年










25披 司 且リ そ望｡lo.AT安中
26費 せ首申 せ 司リt'a望 Ziol望そ句
27倫 王雪空 官 立 喜斗 71召句 ｡Rjiltl中主 青雲 吉Ol卑
28叛 せ首ヒ 音% 沓olq-7T一明司 旦喜 斗冒9]召71l首ヰ
29封敵 匂雪盲7101召71喜 卑尋% 召す%仝
30防 卑ヲlol召zJヰヒ 奄9]号ヱ司 旦可 増 すqlOJ合tl
31絞 草 書年 号olヒ司7t可%lヒ 司司Bl且リ
32讐 嚢令ヒ句t+且で司9]月 中攻q一首%T=リ
33報讐 塾希 有書 手ヒ 号q一千台 吾oloJそ%ヱ
34匝 召々司 01%lそり 斗号 音olⅧO]卑
35伏兵 号増 首領ヰ7t喜ĴloltJlで卑 qヰ
36層 青々%l舌41号司Ĵlリ L+7aT･ziol望そBl
37戦場 里香皇 oljlヒ更ol増jl書 中%letIĴ合Trt1
38戦 叫書き 香寺91司il7t莫普ol且リ
39乱 ol三司書 咽ヒ Ol召 人t吉舎 中 音oloJ合可
40挑戦 外書% せT]Tq一三々司 t+xl ottl空中
41喉 書き 増･̂3号胡且t用で含% 瑠ol官軍 を ｡スト=11年
42伐 司 卑官男卑7t晋% Al且ヰ
43中 攻司 呈 OT司 T司司り 号%人l喜そ句
44死 草書 辛ヒ 三年 且司 貫首リ ユ司 Jh371t首O]且土
45漉 せot青年 7tq7t空首領含t1
46檎 T̂号 音卓 立OJ(胡人)喜% 中 土申年
47敗 判官ol胡可吾 司召句 71-月 斗卑 貴台tl
48守 司司717tE々首tl増ol早･空言O]五 重qtリ
49欺 孝司 誓書% 司 三更q7Tヌ1g._l望瑠 oljl司
50掠 土q=召% Ĵ3%lすり音｡Dolせ書 芸oloJヒ7T l̂旦91
増補
51軍競 君主ヒ 甘9]叫喜 召9]坐ヒリ卑
52水操 育三ヒ tgl外書% 当oltリ
53習陳 書巻% Ĵ1号首ヒ7T旦句
⑳飲食
1酌酒 喜 子ol年 書tE371召すヰ
2設酒 喜% dl1号立 社Bl首%ĴV
3蓉酒 喜ol召す71喜 攻ljlolq 且lT可










5刀麺 を号令ヒ マ盲呈 Ot孟亘り卑
6妻 子阜 司書 召句雪olot中人lq首句
7醤 杏% せ せ otリ71年
8清醤 三脊% 司年 号ol寺召q
9葱 召BlヒロT̂l司昔々々首ヒリ
10飯 甘ol司り 半量刀lqĴl司01年
11餅 雪阜 oT旦司 せ可 雪ol主 管 J望7lToltJTrリ
12億 T]-LT千ヒ勇司7tス1Tjtせ 71と王 寺 t=]司月 vJ喜 雪ol且リ
13蜜果 書 き ヰそヒ t;1旦 t=主立リ
14正果 匂ヰヒ dt旦 卑そ中主 馨% I;l司 qJT;ヒ 71̂lリ卑
15粥 青書 71年 ottil71孟互tl
16肉 ヱ71ヒ望官立 71言ole'lt71 01月ot更々且リ
17胎 司ヒ マ盲71司ot｡T̂loJlrリ卑
18噴 き71̂J71書 C,t可 旦斗 脅せ首ol可
19酒 肴Jq阜 せ7tOt%そ句
20濁酒 卑青書 雪男そ且リ oljlヒ 書 中首91
21清酒 jg青ヒ 商号ol王 寺olせjilott1号lrt1
22焼酒 益子ヒ 号吾 71人l71可1ヰ%l雪RI｡T%仝
23蜜 誓書 瑠Ĵ% 且号音Tリ
24飴 曳き ヱOt句碑
25油 7ほ % 司 ｡,*171景子% 首ol可
26麹 千号ol吏719]喜olを tjlCq,̂ヱリ
27酷 さヒ せ せototI,I-̂l世jRIotリ首lT月中
28麺 号令≡ 千尋 召雪 雪翼合7lolot旦蚕三 舎そ句
29肴 ol希書 召す71号%益月
30茶 斗≡ 雪旦望 %･̂Jolを t司年 号%tl
31換 ロl̂l9lJg尊 卑 til句中
32鼓汁 Fl号% 車重 雪且リ喜句望 商号更ヒ7tĴl旦Bl
33甘醤 7.,l一巻き 舌71阜 %雪9]雪ol雪tリ卑
34揮 責司を 7ntJ 子01年
35漉 召司 千% マせ%loJ句中
36配酪 中年% td首O]雪旦望 jl喜% 旦首Tリ
37董腐 千早王 子 告司 till_9_望 早ta首句
38薦新 巻Ĵ% 官立 t+吾9]雪71号且司
39五花糖 且卑官阜 幸司7q 吾 t十当 oJ五言











42樫糖 舌骨書 きヱ 雪71号ta首句
43氷糖 増せ阜 望9lI;l司 手望 召王 寺tリ年
増繭
44花煎 卑軍書 真書 Nl19]貴司 71言9lxl司掌 中 雪ヒリ
45松餅 舎tB阜 誓言皇 軍% xl王 寺 tか=7lĴl可
46包餅 告tB阜 Ql司7tズ171告 句旦王 やtrtl
47江正 7Jt:oj阜 せ9]土%tl







3臥 干OIĴlリ マ有 司01号Bl
4宿 神立 tl望 相可9]7T%仝
5留 可旦司 せ含011 号q-7t7T･%土
6欠伸 71ズ1刀l司更 7101呈申 すtrtl
7倍 司司 ol神 都 l̂tl早書 手Ĵj(愁心)oltIヒ7tĴl旦句
8体 育可 重々%l7t望 ズ早司｡tリ首且司
9坐 ol斗月 土中7t7T-土
10止 ま司q-7tq l̂̂l卑首仝
11吋欠 %T･三舎 首リオヱ神 官ヒ7T･旦句
12亀縮 号% %圭司司ヱ 7°t司 tJl卑q7t旦Xl貫首%tl
13党 AlQl且tl盲tjR司 jRol-oiltjR司更合t:l
14至 り弓司 旦tl全音耳 ｡-.tズそBl
15静 司且首 司 書仝司せ き司音tl
16仰 ♀司々 舌% 攻号望 tJl丈BITr司xlt t1
17伏 召匂司 書71書 中そ申 す月主 要そ且司oJ7T
18顛 望q司 五≡ オol司 司7tせq-
19挿 頭叶司更 ql晋 相可可
















1掬 ♀喜旦五 三 ♀暮せ 子音と
2揖 望ヱ 望JA1jlそ呈 qlリ喜ヱ 7T王 Tat;l望ヰ
3伸 司 旦リ 軍 書中骨ol五胡
4掻 きユ望 て有 司重言句
5抽 叫司 tJlo]せ司音仝
6拾 子01月 -qlol且望 曹司
7捜 司olql望 言喜 71を olt]相可卑
8探 司書Ol旦卑 舎9]召司71享有oltTと
9摘 f̂q7t せ 子仝
10採 ilo]卑月 早手刀1台｡T可
11折 蚕言 Rl全句 7T∠〕巻司可
12掛 召五 千翼ヰ7T更匂月旦州
13榔 qZlq7t T̂言 ｡Tそ司
14拍 手で司り号 と司 Tt1




19扶 貴書ヱ 7T望 otリ 蚕ユ司司司
20携 oJ馨立 至7tズ1呈 7TIJh¶
21挟 唱司 Nlヱ 7t軍 司 曾ヱ
22沸 望jRl立 て可tl仝
23塘 qlヱ 7Tq-7t7̂_旦71吉 羽と
24撞 司書ヱ 司且更 oTリ 五五年
25捕 沓olq7T亜7T91五 首71l首且
26才門 ol弓Eズ1リ 五年首t:l
27排 望jRl五 三司 7t軍 司 青首且司oJ7t
28推 望jil包 交 叫司可











31控 舎% oJユ司q7t吾句 中司仝
32捲 蚕ヱ 且リ せ曹ol三司 卑 司単音句
33科撒 7tqでT,T増Ĵ% 卑ol圭司%仝
34肇 貴書ヱ 7tズt雪中 マリ nltl7lol召そ句
35指 マ支司 且ヱ 貴司 ｡T且
36掘 司可 7.jl司 Ĵjユヱ 慕% 王々卑 号音仝
37扶 書巻 安立 せ増OloLt凍り
38扶手 書% 安立 昔を可 三司 貴台cl






1歩 71弓 7t71書 巻々%1号軍 手司 ズす す%tl
2走 モ言 文7lA?旦句
3躍 司ol草月 且弓スt
4樽 子平 司司 ol斗Ĵltlせ号OIo封-里Bl
5据 71司 ol三リ oJそ 旦呈ヒ7t l̂旦可
6脆 平司 ol三里 芋暮 雪 密室句
7塞 曹 司ヒ小書き l=言 で≡ Rl♀昔そ句
8略 せ 干弓ヱ 司土と
9蕨 7ljil司 望三司司望 odT一里tl卑
10蹴 責tj可 LTolせ司土
11企 司71三qol青書 匂 71書 t司且仝
12跡 せ斗号% 雪卑 7T,望 71_lT君% 曹司串
13 嘆三qolI;l旦 旦土





1喜 7)71号 l̂tl用 雪Ĵlq召す句









3怒 土喜喜 吾otot と召oloJ申 す且司
4愛 そ曹首 l̂リ 7.,tZ]l首句
5愁 手Ĵ% 三司 子仝
6惑 卑王 手望 斗且tl阜 書% 旦呈ttl
7憂 王3̂% せせ合tl
8哀 書菩 増% ololネ号ヱ
9恨欺 きせ 空き 卑召oloJそ喜ヱ
10恨 三% 昔tq._1月巻書7t l̂旦句
11憎 千句召匂司 貫首%司
12怨 竜骨 司書 t実 ヰ%仝
13念 書% 吾q-7t貫首ol吾ol五月
14着 0月t=全書 で害% 当欄zl貫首%司
15問 ｡Dl]cr喜司 中主 せ吾 嘆き 望そ句
16畏 千月且リt+ヒ 貫首71号音tl
17菟 単音吾 望olotololtl書ヱ
18嚇 司%llj.i司 千月胡 首9]
19快 瑚%l召せ首 l̂tl司皐 月単音句
20感 7°招 き 阜qlott召̂3号71号雲合tl
21 Ĵol一朝首リ olol中 り≡ヱ
22憧 尊号首斗 曾望 せ含% 可 貫首%tl
23嘆 せĴすり巻主 音号olI+音t1
24笑 ♀告% t=]旦 書71望 盲ol書ĴjヌIoトlq一 首 l=リ
25巽 %71書 き司 首望 貴ヒ T̂冨ol古書% 喜司Tリ
26興 喜olせすり句中%ltl喜117t州
27憤慨 7er7q空 で害% 司令と



















2日 月号リ ユ司 首T]T司卑首%tl
3辞 せ% 著す望 貴 司ヒ 望三 尊 司音tl
4辞 せ告% 晋を01号ol可
5 吉や ol召せol司音tリ (十三オ)
6空言 望せせ 首ヱ 7t人1tlJAj々 首句
7黙 奇々首雪月王 01互呈 召卑 官%T=11
8誘 き胡Qll=司 且%土
9説 Ll弓71書 き首里 olol貴司ott1号%ヱ
10翻 せt'R手ol司 ヒ T̂言雪 せき ot年貢71首領可 Oト1号且リ (十三ウ)
11語溢 せol甘言Qlリ弓ヒ せol掌司Rl%tl
12巷 71司% l̂Llユヰ7tq阜 キ三重01号%tl
13 司司 り弓ヒ せ% ヱ司貴Zl｡T音土
14訴 菅ot月 コ盲ol司書 層olヱ tl
15訟 舎そ王 手 軍司 せ% 圭司ot%そ且11
16分抹 Alolt% 菩7uT首Ql土音土
17決 召せ% 音更01号olot望せ% O卜1貴台Tリ
18叱 平 Rl司書司可音土
19偏僻 軍司司ol干司雪中
20操弄 主音% 可 t;l旦 官立 烹可 刀1 号%土
21論駁 きt]-lt喜 肴辛%lヰ%土
22/ト看 盆7J-青年7t三五司 莫 Oljl且司
23盟 gol̂}五 中 l̂旦司 otリ首且司
24約 望olt% 王 望辛ol･̂jjl≡ 書ヱ
25問 早司 且年 号を% そ月司 三弓 9_土
26詰 望せ首ol攻々可 oT-可 且Tr可
27讃 jl音｡1月望 外喜ol司tT月中
28誠 司71l首ヒ せ% 旦q tl/h司雪中
29誘 せLfIヒ せ% ヱRl貴司中土
30答 句骨% 雪中%1号更 卑首卑 官Ttl
31訣 ot骨首里 盲Ol丈jlL=]71ヒリ卑
32誤 コ美青年7T･司貴司｡T%土
33曲 子音 71書 jql正司 三吉 中主71幸l且串
34是 %喜 望阜 書中 首司
35直 五言 斗書き 盲ol仝71司貫首%lTリ
36呉 71旦司q望 q一号 7lĴl望司qlr月中









39論 9]きOl司 吉雪月 三年 首%tl
40争 AtE主卑 oljl三号 首ol卑
41暁 子幸司 盲% ユ王71中耳
42開諭 てl♀芸 を首里 電tJTIOト1三弓串
43贋 71*7T7lĴ 喜 子Rl曽7101司且司*月中
44漏壮 干蔓首更 望ol莫望 普 oTt]書望oltl司可
45忘 せta司ol干司T,T卑
46付耳語□ △司olq-%l五 官官軍 盲ol春巻可 L=171Tリ卑
47低語△ 〇一こそ71せ言切.1司更エ コ司 首Trリ








1須 旦呈ロ1早q til｡そ喜 王Ĵj言 71̂lリ可
2錐 t]l号 叶リtJE司三 号望子吉 望olotリt+
3頗 そ又 %Ĵ3号O]qtilol斗
4尤 q阜 壬零すqL 千台 ヨ･̂j ol人用 且
5必 世でĴl五喜 望ol叶̂j71̂lリ7tEt;l且 t卑
6是 olマ杏 oT-書中阜 望ol呈q
7又 生 玉吾 jl望ol% 文官句
8更 芙司 Jato171T･首ej召%l干xIT]Tと
9将 杏柔 ユ貴書 型首領合t司1
10得 olta 辛olヒ qĴl卑･̂j tJl司 可且
11但 中せ き% tal喜 f̂冒olリ可
12惟 且司 寺令書 登ol圭司
13復 qĴl且五 言% リ7lot千号 7t%t1
14鷹 %せ tJl々 %101号 7lĴlリ召明 言 ol卑
15正 確 ユ司書Al望 言% olq 且且司
16精 Re,]Ĵ% 三司 音子首望 望_9_司 貴書7t










18端正 せ瑠%lol不 言% 望司卑
19正賓 増Rl首ヱ 昔々Jda せ卑
20匡正 普召王 手望 吾%すり卑
21定 瑠王 手ol菜% ol司司雪中
22一定 望Roj司司 % 貴官｡Vコ司 旦胡可｡T一生
23必定 せT;̂ l舌骨(出場)ol尊 貴首91
24奄 昔号 7uT芙Ol雪とtlotリ 司ol王立
25是以 望呈bqⅦ 曽含% tl,hRl中音盆月
26便 更 ユql呈 Ĵl召す盆月
27就中 t+叶 7T･ヒ 7t阜匂 てlズー首olBl音t1
28暴 言雪司01月% tJlzl叶%仝
29合嘗 骨甘言且tlユ司 首71号%仝
30副 tJlj5% ｡T司 l̂召す刃Ll･bol普ol雪司otリ首句
31共 吾7t司量 りせ号音瑚
32億倖 且習旦呈 畢% 明月tJtlJ雲量 q習首句
33幾 7191望olせ 切言%T:lolq
34遂 青孟首ol華･̂joljl壇首領合t:l
35故 ユ重 ヱ呈 ユ甘言oiまjil且リ
36姑 ot司書ヱ OJq7ti+吾% 旦%州
37最 マ杏 そすす l̂tl瑠･bol冥xlottJE7TĴl旦91
38方 qlot互呈 T]-lT骨脊ol%三月
39猶 且司司 望句 頚tll ヰ%t1
40既 ol司 司年 中q一斗刃｡qq l̂更jil7lol召そ句
41 喜市司 旨9]0.jl句 望司望秀句TIR司 司司 雪中 号音tl
42徒 吾衣 盲9]肴土≡ 景正 増1回 叫%土
43況 青書申 せ .A?≡斗冒olot翼71司%7T･
44空 卑召望月oqせ JAjol%tl
45真 重秀 斗吉舎 盲ol重量 土7lズl莫号音lTリ
46偽 71柔 71と呈 OT･旦 望ol中主 平t]l司中土
47永 71司 書書中 jilヱ ユql司 号瑠 可弓月
48偶 ♀g担Olせ14月呈 召す可7tfCltÎltlJAj々 首9]
49幸 習司 Ĵj令書 首且司













54可 書き 望阜 官主 叫 71司音と
55宜 ｡,*13-号且リ リ弓Ĵ ql呈 Jhl召す%州
56嘗 望号 司卑官 雪 月l̂l%T:l
57若 せ望 コ召 そ瑠王 望RloTりす且司
58然 コ司更 吾音 羽ol｡R司 7t且司
59使 ol小吉旦五 首 ol青 菜71号%仝
60甚 Ĵ3%lol召zJヰヒ 召ql皇 帝ゼ首且司
61果然 可望 享有(甲)ol司雲合tl
62輿 司旦司 宮司 7t月 旦ヱ 且々
63聯然 ote可ol三年 7T̂lリ 喜々首句
64 自然 そ望olユ司 望 望olリ司 中台 Ĵ｡tそ%ヱ
65依然 句望%l玉Jd.i斗言9]せ .A?そ句
66公然 曹司呈 官軍 t:j1号 Ziol望そ句
67寛 で肴tn三年7T司 首人lリリ望ol暮 せ 望そ 句
68因 oJ首ol刀l千五 望 l̂71%と
69超起 そ 司 青草7tロl召す%土
70蹄跨 奇司青草7tヒ 盲9]71otol且司
71於 皆 と司 7T･ヒ OIBl%王司
72而 せ り望 可そ且リ
73大概 ql7n号司7tコ 骨｡t司せjRltl首句
74騒雅 仝 Ot首ヱ せt召j空 中そ五 号せ号音tl
増補
75未 oT召 せ司Ql千%と
76不普 せjRI ottd 要 すtl
77非久 t]l干qlq 司且司 又不久 喜干
78不己 可司 otリ首句
79不可不 喜7t豊 富 嘆き 習合tリ
80鳥先 胡ゼ jlq t叶q 千%と
81幸甚 習Ĵ3号%trolq 又幸望 召せ
(芳心便
1思 Jb171l一首 ol且%仝
2悟 Alt=主書 手更 司貴そ且司
3究 音千首oltl喜 里司 Ⅷ%仝
4玲 ヰ管 用中7t三五司 阜旦司










6羨 早司 管玉 ユ 斗宇 司召% 阜叫申 すol卑
7過 司書 三弓王 てlヰ首里 人It]l望Trtl
8嫌 召句王阜 望olotそ･bol青年
9清 司jlT]al-ヱ 卑青首dl卑
10忌 珂司 7}7t司 T̂司司 otLl首%t1
11憐 ol更ljli;17]習Rl.A?jil首%T=11
12疑 9]̂3% LfI軍 司手 羽曹司Oト1号句
13窓 せそ司 t=lで害ql呈 中年
14耐 月._l句中 スIt羽7lol召71喜
15忍 吾ヒ 7lĴl貴筈ol且11
16悔 司貴司王 司せ 望olot羊7t用可(無可奈何)ltl
17忘 tl司で司Rlせヱ TBĴ3号ol瑚月
18忙 攻tjlEt;i71喜ol望そ句
19秘 t]l望%l官立 盲 旦呈刀1号仝
20護 貴t',1司 司書% 喜OltJ司Oト131号音仝
21勧 召すd]習･̂J首71喜 マ天Rl音仝
22妬 州%% Ĵj司 首望 王王で年 子oITrtl卑
23離異 101号Q]月呈 且司貫首tl喜Jせ首句





29惜 O.辻7]子司ott)l 71を 瑚 ol斗 貴台t:l
30念 1日t;1号1=lリ 尊oJol司cd}{合tl
31懐 書き官舎 q t1号tlで害9]召召 望ol望そ9]
32輔 Ll中 音71音 更明 言%土
33志 葉% 書 雪ヱ 盲% 可1号司｡T%仝
34澗 尊命 lT天童 首ol旦%土
35犯 tjl｡召すolOJヰ7°t阜且%t1
























1行 習Ĵ2% 菩司 ql喜 71̂l且11
2忠 音増% tJIo]五瑠喜 僧71%盆月
3孝 五月% 官立 早旦喜 増7ltlj1号首句
4稽 t;l圭司 句召す軍 司 莫RIoト1司且
5義 9ljl7tリ司 tIを9]号ヒ T̂吉olot音 Ĵol且リ
6廉 jSTa首望 盲雪 71書 官jiloト1号T月中
7譲 そOot首ヒ7l人1I;l句 %亘り可
8恥 莫ユ司胡 可司書 午71ヱ OJ合tl
9謙 召全盲ヱ 卑吉 村 中土
10信 Ĵolol人l望 小言oI｡lq首trリ
11慎 せ7t音更 甘朝7t号9lT'RjRIotリ首且11
12誠 瑠璃% 三司 書̂ l中主 坐望 Jboljl7tOJtリ卑
13敬 晋召すolol言% 句召す可
14貞 T3雪空 で害% 更jilRl雪中
15教 書中書 71主 音主要jl望そ句
16験 互召｡lo1月oJ増すta旦曹oloJ合t:l
17致他 qE 小言% 阜 中三司 %吾 望% 青年
18辱 阜司司Oト171l壬書き で吉舎 雪ol可
19喚 主音%l音更 ユ貴司71召旦11
20寵 号% T'31ヱ 吉舎 望脊olI;171司 ｡El一斗
21耽 官言切.L tかtltt1年






1末 妥jRl青首tq-L阜oIĴj可貫 首 lrリ
2本 阜ol干TI望 且音jiloT,リ首T月中
3虞 1日71喜 71司書 と司可
4狭 音71き t;1司書 t;B司卑
5細 マ盲望 喜可骨首O]卑
6命 TB書 中盲司 t=B型lTリ









8天 望 青書 T̂冨% せTBq 首l=リ
9高 音7l%T･宣 言≡升 l̂ol曇7t旦卓立
10卑 Tそ り喜 lr至 ql五 官召すeq卑
11囲 羊頭 l̂oul一斗 晋喜% 首%州
12長 ZJ71書 ヰ弓刀l首句中
13短 ヰ≡ 71壬 リol生年
14尊 青書 せt]Ll-9]辛01l可
15厚 手召71吉 可司 tnol可
16薄 od71き 可召す可 王命
17遠 Tl.iq≡ 攻t]lEt;l且tl且雪 空亨可
18近 衣7t阜 q ot更告 t=lt;l且司
19軽 7t望 71壬 舎9]きヱ 7t土
20重 早71阜 71書 司 ヱ リ71可
21 Ot9年司 望司 セキ 里中
22塊 吾t:ojol喜 f̂司 LTlolヒ卑可
23片 項 王711-9]司更ヒヱ
24隻 骨oIT]AT71き きJ当 司ol卑
25隻 卑ol貴 司olコ司千異音t1
26疎 JAjjltltjR司ol華中
27密 司り ≡々首Al青票中 中々首eqol司 大幅 oIJ交合可
28秘 ljl望吾 望% 雪01人lリ 昔9]仝dT卑
29全 書巻き 71書 司司 Lf回 せ可
30半 せ筈%阜 甘刀子ヱ 7tス11171司




35盈 斗 l̂リ q 早且更 t;B旦司
36虚 朝ol人lリ 曾% 71人IoJ71喜 子01年
37群 早司 xlol7tズl五 言jl7T望 脊Jせolt=]71司卑
38輩 ♀司 ql≡ 手司 書olEtl%t1
39新 刊 71壬 ,̂E王 手01年
40善 さモ 71人l年 号ol主 項7lĴlE々 首tl卑
41小 雪阜 71壬 言可oltJIol可












44姦 書き 71壬 官主71更々首q-
45孤 立せ可 斗ヒ 斗冨% 1̂lol卑
46摸稜 旦青書 単音 望壬 小吉% リ弓士 官01年
47篠 JhllTql五 %% 卑ol可
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1失 望匂 辛ql望月 雪中
2得 ol喜 望% 7}71｡T･可
3不 otリ言 草瑠% 首司 中音仝
4勿 雪中 吾 望阜 要望 Rl*人11jl望lrリ
5有 oJヒ 71書 雪中 首五千Olズ1管領q
6経督 召eg官立 盲ヰ ズjRl7]且 ZltJ1%t1
7難 ol司書 望% 音更首ol 望Jtl卑官申 すtrリ
8易 者阜 望阜 Ul音 召せ号音土
9承 リolq々呈 そ幸せ尊 号%t:l
lO連 td首司 り旦望 可盲王 朝Rl呈司可
11断 掌司司々 せ71旦q uj卑官71号%土
12頑 を首O]oIRlヒ 喜 71̂l望Trリ
13衰 司を首olq l̂リ司せ 召ol望合t1
14盛 増すol 71号Ol司項申 す% lTリ
15硬 召ヨ 71を ot旦司 増書き 手≡7t
16均 正量刀1号Iju 晋増すq-71司書tl
17堪 軍司土中 首ol主 音otol司且月中
18堅 千三 71主 用71qq%tl
19班 oT-号q 且71五司
20乗 せ司 til仝% otリ首olスIq 翼司書ヱ
21害 胡音71号望 Rl71朝 ｡971召且リ














27平 瑠Jbl名号ヒ叫ヒ 増 望711jl%t1
28安 olol(移安)首句.i司7t且胡且月中中 音ol(奉安)01司且司 (四十ウ)
29危 判官空 士弓壬 ｡Told]lせ71号%仝
30厄 oj君 子そ望 召9lOJ神主 IjLヌl貫首tリ




35除 望官立 tJlo]王 司書Ol召Trt1年
36添 且切ol巻71主 召71ヰ%土
37普 9lL 可盲 Ot司 olq 7T･芙 せヱ
38繭 且 早雪盲ol巷7t9]攻司%仝
39寛 1,1弓刀lで害% 雪ヱ 音旦OtOl干司ヰ仝
40移 早司書 Ol司%l司01号脊(牧場)9]月 土%tl
41行 召す71号 L+せ 用量Ol首%仝
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1九 号貴 斗苦ol習J望% 旦司 書 首olot五互リ
2雑 有望 望% tjl互司 曾 71̂l且リ
3各 7年々 全巻ol中寺且tloTRl貫首%司
4事 望中年 で害ヰ 7̂jRl召Zloト1号11
5物 せきol音9]首olせ頚合tl
6慰 朝呈首ol羊弓 子入111辛9]≡ 冥そ主立
7禁 青首ol青書% JAi司 ottl瑚 号音仝
8懸 ≡司可 で害01号望 雪 望そ句
9拘 召翼司 %号音 貫首olヰ望 皆々すす
10何 翼司司可首dT]Ll









12労 音ヱ呈Ol更召% 且人Itlズ早 l̂%司
13困債 曹 司 首ol干翼合tl
14困 空首olĴlリ 7.,t71 召ol7t%州
15漸 召々 喜Ol干弓7t719l tl曹司 ｡R圭 司 望そ且司
16徐 せ司ol香々可 7t王 且盲阜 吾%l7t%司
17閑 せ71号olせ脊せ 且正 金望首%tl
18暇 7]喜oloJ71喜 tl望 望 7t且司
19置 千五 7t̂l71主 音tg首再 三司且司
20遺 7)尋 71̂l月t;i7tス1oJ合tl 遺物 令書
21交 人t司71喜 召%l首里 瑠olそ望 青首且リ
22切 言奄ol皇司 司三号 ゼ雪首%州
23健 司01%lI;17]貴Rl中音と
24毎 qlocF卑 71刃弓 子スl望そ9]
25特 号望olj5号可 旦音盆月
26求 千首望 xl且司且月中ヰ ヒ司 且々司
27侍 召すヱ 豊 中q 貴台t:l
28移 %T,T7tズ1瑚 そ呈 且71貴書7t人l旦句
29率 711=召 T̂冨017脅 せそ句
30輸 轟音% 首ヱ 望音% 攻Ijl号音土
31侍 Bl月 人l吾% 著 すO]卑
32維 望7lqlo巨IL1吾望%l普司 tT7101召中
33別 望五 千五号ol千%人lリ 7°Tスt首句
34逆 71とRl貫首卑 コ司 書 oeF旦呈 育男合tl
35険 召吾 妻% 喜斗 7T7lTa月と音そ句
36逼 司卑官ol莫 召匂%司
37繁 望卑王 君9]7T月ヒマ8% 妄zlヰ%仝
38順 を首刀l要すヒ斗吉舎 今oli;1号阜7t人1旦句
39吉 召吾 せ% リ弓%仝
40凶 音吾 せき jl%T=リ
41違 oljlolZl望 中人l増す刀1号仝
42免 望亨司 すり 司7T雪Zlotリ首句
43達 て可 7T̂lリ旦喜 斗冒olo,*71%tl
44額 昔司巷71喜 tl司司7101召そ且司
45厳 olそ可7J 辛望 0.,T3_呈71召Rlott1号且Ll
46弊 可可召 71書 召合仝










48歌 71阜 71書 中呈71更jilと
49砕 半可軍 刀書を 吾匂 旦卑 手ol卑
50垂 手司朝 貢q7Tq 1̂71q %司%土
51慶 安Ol句中すりを卑官91
52結 qlol手望 ol三司 与卑tl司
53編 雪五 号中 音 71ヱOl吾 t+叫司 且Tq-
54成 望書 手望 ot旦7lĴl中主 文盲首且11
55 聖 7lĴlE々 すり 吾そ句
56皆 q一干せ首可 句頚吾 71̂l五胡
57解 き司 tJltl土≡ 天司 71lĴl音可
58先 菩司 7t土中 首司 ot司 望ヱ 01月 芙 7t%t1
59多 ｡LT喜 71書 q司 11%土
60満 て≒ 司Ĵlリ q I;l互望 t;BtL1
61充 桑71喜 q≡ ユ貴書 攻jRl卑
62香 マ号01月弓手jRl7T望そ句
63不如 ズjilotuL せ% 官立 望ol三≡7t且卓立
64同 吾7tス1斗言% olol寺71号ol壇ヱ
65似 7̂≡卑 l̂望 暮せヲ101召71号勇司
66如 ?̂jil主音互7t望とり 言司 千曳 青年
67兼 召すO]盲9]脊ヱ≡ 望首相
68並 高月 7ト1ot旦王 手 書 旦≡勾
69比 軍手ol旦卑 司 叫阜7T･旦土
70都 旦主 管首olol昔ol五胡
71列 可司 ol斗 ol叫RIĴl卑(始作)首%t1
72倍 音jl7t月 雪71% 首土
73景 召ol五五月そ々呈 l̂喜ol攻合tI1
74離別 tl望官立 勇司 せ 司望 増｡llヨ々 望月RITrtl
75井 ot且呈 q Ot斗 且と
76殊 令JAiすり芙司 ネオ 旦卑卑
77薫微 司ロl吾 望せ otヒ 村中%土
78鮎考 官立官軍 音子≡ OトloT･%7T
79恰 喜季司 olq 費719lTa可望Tリ
80鮮 zJ そJAja 官立 盲司 7t音土
81期 jlOlt% 望互更 ĴaĴ申 すl=リ
82営 要せすり 望昔(面裏)% 首Ol旦合邦










84准 看首Ql且tE1._l 坤巻 舌 ｡t且司
85由 曹司≡ 子 l̂lju 沓71 Et;l且々司
86摘姦 雪71音更 Rlolol昔71%ヱ
87奇別 jl壇% 三守り ヰ望 tul一昔々句
88載 人l司 書 71人1号土雪月t]l喜 ｡T斗 干jl7tOJ合tl
89因縁 oJ望ol青首O]7J一票｡Tq-せ11%司
90悪 9ltjol首ol景そ貴台t1
91元 文書% Rl望ol卑 官%司
92翻 せ千句 三三 Oljl更合tl
93次第 ネ司呈 喜司 tTt%土
94負 Rlヱ 7tq-7t早召71吉 羽句中
95待 71盲司 且軍 手7tq.̂t=合tl
96次 明言 斗言% 喜瑚中 り弓lrリ
97勢 Jql7tOIĴl望 司可中 手司号音T=リ
98等 号9]音更 音1:l首%t1
99眼勢 吉 子ol旦リ 望月 召卑官ヒ7tスl旦句
100相 BIJせき ｡LTTdRIoeFo19_リ
101裂 可司忍 司書 ｡t里中 千%と
102権 望% 斗叫 7tス1ヱ Rl leSql呈 首%tl
l03斜 tjR平司司 l̂リ中主 で司司 瑠71号%土
104綻 qXJ 司書 IjT盲王 立卑 子音と
105磨 些司t:i7t且リ 貴T=%土
106接 早司Ĵlリ増吾 蚕 .A?そ句




111修 卑oltJl望 州 蚕 7̂号月中
112類 干7t7年々 ヰ弓且 tlきき書 中弓Xl oト1号句
113合 旦q一昔旦 ヰ中 三斗司9lOl神 官%州
114諸 王手 小言ol中 書7]首ol土音tl
l15要 書且呈阜 71書要 望人lズ1雪中
116煩劇 壇子吉 土望% ｡文中人lリ望｡oT首句
117散 英司召 71壬 旦%l7101召71号雲合tl
118通 昔すり 司JqOIBl音t:l













122執 肴阜 71壬 貴司｡T･音土
123報 旦首ol人lリ 司骨olotリ %7t
124告 ヱ王 手ol司O.j1% 首%州
125呈 t:oj首ol司jil首刀1号O]斗
126諌 7uT-首当主 貴xlotリ首 l̂Ll巻Ijlt首Bl
127用 坐ヒ 匂7tせ中 辛t]l7T雪Rl e･Ttl首句
128預 ロl司 書司 千里 tEĵ1号Ql舌卑RIoト1号ttl
129費 司tjl喜 Ol司 せ%l官立 OIolズ博 吉ヱ
130引 司用71喜 t;]王 朝71号tl莫坐71司盟ヰ
131催 il専% ot三 号 t+71すり 莫 召匂%司
132良久 マ杏 且胡7Veqせt+旦貴台tl
133容 %せxlotリ盲人It1号司 王Ĵ3号ヱ OJ合t1
134廃置 司jil喜 盲胡 首里 且雪盲%7T
135暖昧 Ql可吾 望呈 q司 貢71リ菩ĴcF首句
136幽 甘草吾 q ol月 41偉 人Itjl喜 貴司 otリ首%lTtl
137頑忍 をocil首O]喜oT･旦喜 貫首%司
138玲璃 ta青首ejq 月号Zl莫号音tl
139謀害 旦判官司 首q-7T王呈司 Rl71♀蚤ol攻合切
140寂実 習｡-lT王 立q o1人lリ 望望olZJ 善書 oT%司
141苛且 干年書司 望瑠 q司書 柔善 書7T一旦卓立
142尋常 甘hotoli;17lxl中音と
143支曹 司骨首T,q喜子ql呈 三司 且71号且司
144虚誕 司せき 要 す望 盲Olゼ望Ĵlt=]71且司
145生涯 Jblo¶7tOl司且tl翼Rl首可 更々豊玉
146曲折 号奄% 旦呈71喜 子々官立 OJ合と
147窮屈 子音首ol司Ⅷ7101召そ句
148愚濫 ♀曹首olol喜 斗苦% 召土空中
149野俗 ot卑三 善% 司ヒ 旦呈ヒ7t人l旦句
150汎濫 tJl.,甘言ol盲% 望脊olt;171%t1
151落後 卑手首Ql重々可 貴台cl1
152高卑 ヱt]l喜 音更jRl貫首正 司 Tti
153未安 ｡doJ首tlコせ9]景jil仝
154参差 吾可7tO1月 ヱ圭司 ｡ト1号句











156拒絶 71召すヱ 中人l阜 司 Oト1号司 首tl
157迂澗 且尊号ol盲9]そ司書 旦呈%T:l
158固執 ヱ召% t=1旦 首リ qlろl%王司
159着章 句l=J望oltJa司 olヨ tIZlc車1瑚 号音土
160遷正 奄望首ol̂lヰ 増そ首｡VqT5:3号句
161続 き司 官舎 土ヰ 野望 司 t;1旦 且司且
162符作 早耳% 明 子jRl里 香7lĴl且Zloト1号trL1年




165串 司安土呈 堅司号7]王 せそ王 事吉舎 書巻ヌ10ト1号%cl
166障 子幸三 匂 且胡 ol斗 71人lリoIĴjjRiotリマ句
167虚事 司史 書 旦王立 吉旦リヒq Ĵ増す%T:l
168欝垂 %手書 草月卑 官ユ呈 T̂アトAき ユ号せ ql昔9]貴jRl更 司̂JoI
T;可tJl=リ
169蔚 %望ol甘71増す月 旦71号青首句 (五十九ウ)
170生手 書Pl7tJg望 oT旦71告 更で中主 望望ヒリ卑
171熟手 書列7tt]9_更 首ヒ 望ol盲雪月召ol文句 7ttリ
172奔走 昔書き 匂 司司司司T,T卑
173碍 召司Nl阜 望olol月召Ĵl芙 卑 l̂リ尊号首句
174備托 7t卑官%ヒ 望oloト〕且卑 J雲量 望ヱ 01月コ司 首句olq
(六十オ)
175暗 日 吉% とそ 月呈 匂首申 す%t1
176唐突 せき%l卑月zJ司oJtd せ% 首ヒq-
177臆勤 雪 寺 号ol人l71%ĴlリヰZl貫首cqJhlTFol首%tl
178指揮 司司書 望望%l首% l̂司oJ7t
179斗護 千五号%Ĵ t'l旦王 子Ĵ3% 中音ヱ 貴台t司l
180知委 q判官更々且リ til｡望%lĴl習首且司oJ7t
181周旋 奇重言dl千% l̂リ ôt雪% 貴明 曾9]%司olq
182 音 Ĵotすり 盲ヰ ズjRl書 嘆き 望そ91












5細々 月々 吾 司司7t毒舌9] 司天ヒ司書7TズlA?中
6隠々 阜々Ol望司 単q-
7娼々 更々首五 五阜 召せ 旦71吾ヰ
8校々 正々吾 71書 きOl呈q-
9圏々 昏々首ol王領中
10亭々 唱々首ol貴青首中
11繊々 増々吾 今寺呈 吾 号五 可ヒ ot且7ljlをすす
12轡々 中々吾 せoTロl呈 中
13溶々 %々01号Ol土 斗 せq-
14盈々 Cg々 C,l三 号% 召すol莫 旦ヒ主ヰ
15耽々 呈云々首可 冥ヌ10ト1書中 耽々不森 召々喜q1
16家々 立々%l喜斗 ol凍土卑
17鮎々 更々Ol印可王 密書 書 旦呈q
18森々 昔々Oltjl菅 平里中
19穆々 早々Ol召ヱ 望司 司音tl
20沈々 ti]｡々 空 曹q olol7t司
21悠々 昔々%l望司 71q-
22粛々 益々司 マ皇 ta言ol早ヰ
23瓢々 豆々可 7tリ Ĵ重 言王q-
24冥々 OT号々々すり 瑠Ĵ% 貴 書更土中
25漠々 中々 々首017ET一召% 旦≡可
26憲々 告々王 寺号雪 で害olを里中
27罪々 叫々 可 可書中
28班々 Ot昔々々すり 青草
29濠々 %々OIol手olt]l阜q-







37欝々 %々%lol神 君 召望月
38涯々 莫t日々 々 且吾% 干olt:l














































昔々吾 Ĵl巻9]ヒ 7.jl害 せ音9]昔ole'f%そ且リ
圭711一々 々 可司 tJ回 申
｡q々%lĴot望首ol王 宮% 貴 すり 皆々首q-
yql々 せ冨ol早%ti
司々空 音せolololziヱ
中々吾 IjT-中書 tj弓旦リ 音子首中

























三呈司々々 喜司 7tヒ 苦土司 三弓 且と
且々司 望司 tj卑 司tl
昔々首ol司tJl%7lo]loJそ 書聖 召ol望tl
ot々 三 号召 且仝











77渦々 昔々吾 卑王ヒ 千JAj朝 型q-
78蕩々 昏々首oljl寺号t:l
79浅々 重々Ol半可ヒ 号せ% 旦71五司
80湛々 皆々Ol互弓ヒ 7er号OIolqJS7Xl7t月 天jilヒエ
81淡々 ta々 亨olql且 音そ句


















92綿々 卑々空 音司 71号首q
93深々 7t]l%l々 々 三司 7ト1善事ol貴司 貫首lrリ
94茸々 %々首勇 司 せol音q-
95迂々 tn｡々 司 Tcl且ヒ 1317tせ7T首Ol里中
96努々 Cql々 吾 コ召]瑚 望q-
97噺々 青々可 9_ヒ 司生曹9]土司 書里中
98凄々 昔々官立ql且 召そ句
99忽々 喜々%l司 tI71q-
100欣々 喜々%l月主 音すり 類句月 旦71吏71喜
101瞳々 青々首五号ol讃嘆合tl
102冷々 tlo々 吾 tj冨句 t+旦J.]ACl司zJq
lO3嬢々 司瑠々々 71司 且ヒ召せolそ菅と暑中
104稜々 旦々%l召司 三司 7t司貫き中
105徐々 事々Ol71司 7tJit令 旦ヒ 71人lそ ロ1oJヒXl可
106醸々 喜々Ol喜9]司号音tl
107郁々 阜々吾 せ主 管jl昔々句
108揺々 書写々々 且青首ヒ 7lĴl卑
書き々々王 ,A?≡貰Rl可
109担々 昏々 ql呈Olol官主 莫 7t司


























































明治六年 八月 日 久和馬毒
(七十五オ)
(七十六オ)
